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mríea de inosáioos hxdráulicoa y pieJr» artificial, premiado con medalla de oro en >ana 
eipoBieiones.—Gasa fundada en 1884.—t a  más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y Cñles hidráulicas délas mejores mprcas 
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Esnecialidades.-Baldosss imitación a mármoles y mosáico romano.Zócaloa de relieve cop. 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacéne^.,Tuberías de cemento.
No acaba do despejarse ía^neblina dal 
berizanté polítiao. Kl régimen de la 
mordaza y del silencio que el (S-obier* 
no del «eñor D«tó ha impnasto al país, 
privando de libeit&a a sós 6rgano.s de 
opmión y dé sxpreaíóc, haeé que allí 
donde no llegan «las versiones exactas 
de enasto ocurre,, se de aire y pábulo a 
conjeturas, ahipótssisj.aíántsi^ias que 
eontribayén graü4©hi#tc a tener eu 
tensión ©reapíritu público,e intranqui' 
la y temerosa la eoneioncl» naaionaJ.
¿Quó pas»? ¿Qué ocurrirá?—S0 píe- 
gunta la gente, alarmada por n̂ otioias y | 
noticiones que, sin saber .fíe dónde ea- 1 
ien, ciraulaa por todas partes.
JSs, ®a verdad, ehoeante que apesar 
de iíifl diarias aseveraciones dd &»bier* 
Ko de que no «curré nada de extraordi­
nario, persista en su actitud áe t̂ener a 
la nación Bugeta a eSte estado de anor- 
maíídéd conatitueional, que alcanza ya 
ana dnráeión que no tianá setttsjüthte 
ni ejemplo, ni a,un recordando las épo­
cas más gráYCB por qua ha atravesado
España. ,? .  v
Esto lo únieo que viene a demostrar 
es lainéptitná de los fobernanteut Ya 
lo dijo no recordamos quién, si Maquia- 
velo o Nafeuaodoabsor, par que no so- 
Jaos «radíto»: «Oen la suspensión de 
las garantías coBStitueionaiss, un za- 
aueta cualquiera puede gobernar un 
país.» Y si se añade que ©í país e» tan 
manso y resignado come Espíiñá, el 
xoQcepto es de uná exactitud perfeok.' Cuando a un Gobisrno para cumplir su misión lo estorban ías layes fuó d á- ms.ntales de la nación y  tiéne que es- eada.r«® en la fuerza, es per .qu©: no tie­
ne eoiifianzaui seguridad en su políti­ca y éri ios proéedjmientos que emplea. Dentro de un rógimsn de arbitrarie­dad, Bus^eudiendo tódés los derechos ciudadano»,, la tarea de gobernar deja
mente reparar muchas Mtas, prevenir 
numórosQs errores yíiiiambién ilustrar 
a nuestra diplomaeia oficial cuyas in­
formaciones insufici'entss, quizá alguna 
vez pudieron petjudioar a-la amistad y 
a las buenas rslaaiones de ios dos pua-
aas®!®s9«a»!a*s9EE3!@!§?iB
c o r k s  DÉ é e m B A T É
fidelidad on las realidades ¿olorosas 
la vida española.
Oierfcó 68 que tras tantos años de lu­
chas, un siglo entero do esfaerzes co­
losales con grandes conmociousa en 
nuestra existeácia interior, s® logró un 
régimeM constituoíonal. ^
Nada, digamos,del régimen: parlamen­
tario. Parece elmág at^plió de los esta­
blecidos en Europa; pero de su yktua- 
lidad y eficasra todpa estames lamenta­
blemente desengañados. En réálidád,no 
vivimos ®n un efectivo estado de par-
El factor alarmante
¡El sufragio universa]! ]So existe 
completo en algunas naciones tan ade­
lantadas come Alemania y Béigicq. Por 
su conquista ent Bélgica se ha ido, a una 
huelga general y en Prusia ios elemon- 
tos jiopalares han heeko campañas ar­
dientes e iníatigAb'es.;
Sia embargo, en España lo disfruta­
mos con toda plenitud, como lo pudie­
ra deseár ©i paiVmás fundaméntalmén- 
tá déineórátiiáo dal muado. Sól© ño ho- 
moq llegad© a eeñeeder él voto: a la mu­
jer, eemo en Noruega y Einiandía.
¿TDs) qué nos sirve? Da nada. Debiera 
8,er un arma podertísa en íaiueha po)í- 
Ika, con BUB derivaaioñes en la lucha 
sooiat para el proletariado español que 
constituye la mayoría inmensa do núefe- 
tro pai?.
Bí aufragiG, violentado, iésaaturali- 
zs|ido., esta en manos cxqlusivaméatéjd© 
úna bui’gueéía qué ha itíápknfedé éíéa- 
Giquismo, y lâ  política profesión a!.: Do 
más triííte es que los mismos onoar^a- 
díDS de volar por so pureza son ios 'pr\- 
moros ea míxtificario, sin siquier  ̂
guardar Ja ho.nestidad délas apanepi- 
eias eubriénciólas con un engañoso ta­
parrabos.
Así, no obstante la institueién del 
Jurado, Ja administración de justioia 
ipadece las máculas de antaño. Oada 
año truenan contra sus imperfecciones 
ios ministres encargado? de corregir­
las y los legisladores a quienes eompa- 
to la misión de iniciar las necesarias re- 
fotMasi Pero pasa el tiempo y todo si­
gue igual.
Acaso no haya nación en el mundo 
donde se voten más leyes, y bien pu­
diera deeirse que leyes sabías, inspirar 
das por un alto espíritu democrático; es 
que 88 interpretan torcidamente y a 
oaprioho. Asi, la jurísprudéneía de un 
I lado, y la r©gl&m,entación de otro, son 
un ©úmulo de coatradieoíones y de he­
rejías, tanto jurídicas csñio administra­
tiva».
Nuestra democracia es merameúte 
de forma, do vana apariencia, como 
de nación̂  Ea el 
fondo sigua imperande un espíritu atá­
vico como en pasados siglos. La evo- 
lueión política española se ha quedado 
rezagada. Mejor dicho, en ella se ha 
producido un fenómeno histórico muy 
r;aro: el del salto atrás. Después de
— ---------  ^ . /-V i i ------- —B.------  — -------- - avanzar con esfuerzo, hemosretrooe*
na el señér íláto. Qu»zá esto sea, 31 n j olvidar la dificultad de los j dido por inercia. /
lo que nos conviene, lo que nos merece- , |jj,j|jj,gpo|.(¡eg y  no podemos, sobre todo, f ¡Libertades públicas! Sí, e?tán con- 
mos. . . I dejar de tener en cuenta que se advier- signádas en el papel, pero nosepracti-paUOir j lo itaAorAn VITW» rwQ-n eaO-'aclOAlK
I  —Cafa del siglo X.—II.—Cofa egipcia. 
—III. Primera cefa armada con artillería 
(14301840.)-ly . Cofa protegida del siglo 
XV.—Una cofa de los más modernos acora­
zados de I®s Estados Unidos.
Él conflicto de 
los transportesEn toda España se plantea él pavo­roso problema dol eneareoimiento da las subsistencias y dé la falta dé priaieras materias para ia indastiia.^v,»v.— ----- - ^  ^  V E l eomeroio y 1»industria están su^de ser una fansipn e/evada ejeroi f friendo ya grandes pérdidas por la pa- un Estado bien éonstituido, para on- ] j.aj|2¡agj[5a ¿el tráfico, y si esto persisto
vertirse en una oosa únojnala, uega , ‘ ¿|gg ocasionará la pérdidapropia do k “hiÍ8f nq | pocos capitalép. Son dos confiie-■leoa más qu© «aprieho y ,i8 Y® ; (¡gg |gg q^e gg presentan a cual más gia- | nuestra propia vidade unos cuantos sĉ ñeres quo se erigen | enJazadois muy íntimamente: el de * en poder.Tal situación sólo puede ar- j  0uga|.0QÍiniet>tb de las subsistencias y se y persistir en países sm pulso, como . ¿g jg íjiñoultad de adquirir pnmerasxl 
i i je  Silvela y  en pleno período do de- f  la industria,osdeúcia y  dégenerácion.  ̂ , - 1  Sé dice que el abastecimiento estará
Oual oi España estuvióso en tan la- i pj-ontamente ssegurade. Mas, ¿quién 
mentablefy bochornoso estado gobier-  ̂ garantiga que lo seguirá estando? No
Lo cierto es qué e):?tÍF>fflos sm s ue  . |.g toda la n ció  una gra , sc sez, 
una palabra de ie que se hqcei de W que  ̂ carbón, aparte de otras materias ne- 
se maquina, de lo que se trarna relacio- |  pg|.a jgg industrias,
nado eon ®l presente y el porvenir a® |  compañías de ferr;oearrilea no
España. El Gobierno P̂ ®̂ ®db o» toao |  ĝ g
cual si no existiera qpimón puplica, |  Adeinás, éstas también escá-
cual si fuera un árbitro soberano in- |
tangible © irresponsable quo no tuviera |
can ni se pueden practicar.
AN&EL QUERRA.
que dar cuenta a nadie de sus,̂  actos. 
i:ao8 lo que quiere, sin que nadie pue­
da oponer la menor objeción ni protes­
ta. Ls mordaza sella todos los labio», 
la coacción contiene todos los impul • 
sos, el temor amilana todos los áni­
mos. Do aquí al régimen d«l terror, no 
hay más que un paso.
Y ante esta situación todos lô  ciu- 
dadíinos se preguntan: ¿Qué pasa? ¿Por 
ouálgrávísima etapa estamos atreve
quinas, 
sean.;
Los agricultores no tisnan abonos 
para las tierras y si quieren sembrar se­
rá a trueque de perder la Semilla.
Los fabricantes no reciben primeras 
materias y sus productos tienón que 
guardarlos en los almacenes porque no 
hay posibilidad de transportarlos.
Los comerciantes no reciben géne­
ros. Los vendedores al por menor ago­
tan las mercaaoias y no rficiben otras
gggBggggBBH^
Rosario Pino
Hemos' entrado en el teatro cuando ya la 
sala está en sombras y fija la atención en lo 
que arriba, sobro el tablado del escenario 
iluminado totalmente por la batería, dicen y 
hacen Ies muñecos de la farándula.
En el patio de butacas y «n Ies pisos de 
palcos y gradas, el público no habla, nó tese, 
no critica al vecino, según la costumbre tan 
«teatral», que es a la vez,y como afirman al­
gunas gentes, tan de buen tono... ,
Las modernas, mejor dicho, las modernísi­
mas costumbres - ¡oh, el antipático moder­
nismo de nuestros días 1—han convertido las 
salas de espectáculos en raentideros de poliI « t I» f S o uc cb|9C%aIciv>l4̂uoc;ii luciiiiufrauB uc winuevas y los de al por mayor no reali- j ¿g literatura, de arte, de vidas ajenas... 
zan tranaaooioaes por que po se puede | de todo.sando, para que el Qobierno adopte tan I ^
extremas y persisteeíss medidas de Ms- ¿ liituación, nada halagüeña
triooión, de negaeión d© las uberiaaes |  cierto. Hasta ahora, es verdad qu© 
y  los dereehos públicos qu© otorgan, |  conflioto se reduce a la elevación de
las leyes? Y esta incértidumbro es peor, I 33 pon© remedio,
más perjadiciaj, más |  tendrá forzosamente que afectar al
propia realidad, por muy grave que 
ésta sea.
Si, ©nefeeto, la situación es grave, 
el púís tiene perfecto, innegable dere- 
eho a conocerla. Si no lo es, el Uébier- 
no eon sa eonduota se convierte en el 
único factor alármente y perturbador 
del espíritu público, por que si la gen­
te está intráijquila y recelosa, ello obe­
dece exolu8Ívá2?iente ala aclitud in- 
eoHttprensible en qu# .observa que se ha­
lla oolcéado^el Q-obiéntó'.'
> abasteeimieúto.
¿Será mucho que pidamos medidas 




UNA SOCIEDAD DE AMIGOS DE ESPAÑA
Bajo est» título publica «L'Humani- 
té», de París:
«Acaba de constituirse en París ur>íí 
Sociedad de AmigeS de España, presi­
dida por Anatole Eaanee, y  destinada a 
procurar el cónocirpiento mutuo do los 
dos paises.
Sabemos que had ; enviado su adkê  
sión a la nueva Soeie^d personalida­
des muy salientes de lá’ Universidad,
de la política, de la lifceratufS'̂  de la Li? i
na /Ia Ina ViAnnIiiii-A'1f <Íé 188 B J>.ga de los derechos del hombro y  de las 
orgauizaeiones obreras.
La oeastitueiSn ®n Francia de' úna 
Sociedad de Amigos de España bo pue­
de ser más oportuaa, nunca ha sido 
más necesario que ahora el óeBeoimíen-
En España B0 da el caso peregrino 
de que sean los elementos ultraconser­
vadores los que se afanan en proclamar 
cada vez que surge un movimiento de 
■ protesta en las masas populares, que 
' este es el pais donde se disfrutan todas 
las libertades hasta Con exceso y dofide 
la democracia más se ha infiltrado en la 
iegíSlaciÓn y ©n lás costumbres públi­
cas. El nuestro es un pais de pleno ré­
gimen constitucional y en que se ba- 
flan establecidas las iastitneiones más 
democráticas de que aún carecen otras
naciones; mátimportaote|8.
Qúó'más se quiere? 
s uñ razonamiento basado éCbre he
Pero esta noche la gente «bien» parece 
dispuesta a entregarse, a darse toda en espí­
ritu al culto de la escena que es ahora verda­
dero templo del arte verdadero.
Rosario Pino ha obrado ese milagro de 
transformación-
¡Rosario Pino!.-.
i Cuánto tiempo hace que faltaba da entre 
nosotros esta mujer artista, esta mujer flor, 
está mujer pájaro!...
¡Y cuánto deseábamos volver a delectarnos 
con la música del cante de su voz y con el 
perfume exquisito de su arte y de su alegría, 
que pone alegría en nuestros espíritus un al­
go atribulados!
¡Bienvenida, seas, tú, divina mujer, a quien 
esta noche hemos dedicado, si no todo, al 
menos una parte del honionaje de admiración 
y cariño que tanto mereces!
¡Bienvenida a este Madrid de tus triunfos, 





O m E  P A S € ü M L iM L Alameda de Carlos Haes, (¡unto al Banco España) 
El local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El que se 
distingue de los demás póf su claridad y presenísción dé lo? cuadros 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy colosal y estupendo programa.-^Exito indescriptible y nunca conoi ldo 
de Io8 episodios 5 ° y 6.“ de la intrigante película de asunto completamente mievo
\É i jsóiígro mmariiio
titulbdoá 1*9 c a s a  aba«idí>aias^a y t-a c á m a r a  d e  la s  to r tu r a s»  
¿(Anpletarán el programa ios {estrenos
EL m n ^ T I ^  PEL AIKE
herniosa película de larga duración y escenas de actualidad, la famosa «Revism 
Pathé» con interesante sumáiio, y la de éxito «Maximino y su criada». 
Prtefseapcwcias .©^3©| ‘D e sse r a S » s« # © g á ¡a s»  , ,
)ta: El Lunes estreno de los episodios 7.° y 8.° de *E! peligro amárilío».
Teatro Vita .t^A
Hoy dos seíec;a,á y ■xuí'oru:r aUi'f. 
aeccioíies ?i 8 v ut-dj,- y lO  ̂ <>\ar- 
to dé iá noche. PROGRAMA:
Gran éxito de Pepsiaa 
excelente baila;iüs.
Exito colosal de L e s  Ü5££;,üa ííofa- 
bilísimos acróbatas y rquíiibíL^.ó,.
Sorprendente éx'--f» 'o (Días5t«rvd 
Miceutigi 'y s u  hersrü^aiia 
númer® de caníOí̂  y bailes.
Exit® extraordinario de 
DLH'mDITñ  
excepcional y elegante 
Butaca, T50. — Gs-.-.-u- r,'.! 0̂ 25.
"ssasB^ a s »
Nos hallamos ante un patio andaluz, uno 
áe esos incomparables patios andaluces don­
de, como en ningunos otros, el sel ríe y ríen 
las flores y Ies pájaros, y el amor ríe también
1
amando.
Sino que a este patio de «El genio alegre» 
una cierta austeridad arcáica y doliente—con 
el dolor de los corazones que parecen haber 
olvidado el amor y de les labios que parecen 
haber olvidado la risa-r-ha traído lá triste 
quietud de las cosas caducas: 
falta en él la vida. Por eso en él ni cantan 
Ies pájaros, ni ríen las flores, ni el sol alum­
bra, eon su luz, con su franca alegría.
__ Hasta que la «señorita Gonselación» liana
ehes oiertos, pero cimentado sobre in- i esta casa, mezcla de convento y de tumba, 
teruretaoiones falsas. Ya es motivo al * con el divino tesoro de suyegocijadas char-
' » lü «„/. aoati nPí»«ÍHftmpntQ los rea*- = V de sus risas. |©on el «mor pleno de su recelo que sean preeisamente ios reas-  ̂ ¿jgjjggg juventud!
oionarío» Jos portavoces de la» tan de- i
cantadas iibértftdes públicas, quo, efee- |  Rosarlo Pino-como esa Consolación
tivámente, eoBstaa en leyes escritas, ? comedia quinteriana —nos ha dado, conto áe ambos paises latino». ■------------- , a u-j j . --------- .— .,-------------------------- - ,
Este conocimiento permitirá segura-1 pe» praotioao 00» la ttebio» |  Ig magia de »u arte, que es amor y e» regoci-
í m m m m n m m  r n m w r n m  h e  .
Yenizolos on la ceremonia fúnebre ea honor da las victimas do l.° da Dioiembro.
Fot d  Información
El,-p,si,'fioíando g;TaciosatTiei;i&, vier 
ten sobre los,campos esa S'..Mibra sutil, 
prouto disipada, símbolo am argo de 
nuesiro éxodo por el mund:-:''; som bra 
Gon blandura de caricia, xj la cud 
ia tie rra  generosa, ia tie rra  v brant 
de'i estío, parece que acaba de apre 
der a  reir.
En tropel vinieron las nubes, si 
lando peívareda luminosa que nc 
disipaba nunca, y  en el tropel se r ja 
charen. Tal vez algunas de el as n 
Taba en su seno la trageaia  rural c 
desastre, la m uerte de la coser a la 
inundación,el llanto, la  ira  y el luto 
Pero en todo juego suele .saltar u r z, 
lágrim a. ¿CómOj pues,porbienha.ilado 
y  donosamente sostenido no va  a  m e­
recer este ju e -40 de las nubes la  recom ­
pensa de una exculpación?
E. RAMIREZ ANGEL
Lüs liberaieB roiuaiipnista^
jdyesvida,el momento áe alegría que va 
íaitando a nuestros corazones, a nuestros es­
píritus úri'algo atribulados. I
¡Rosario Piño!...
¡Bendita una y mil veces tú, exquisita mu­
jer! ¡Mujer artista, mujer flor, mujer risa, 
que, unos instantes, n»s has hecho recordar 




igual que en las regiones dr la Améri- | 
ca septentrionáb áebs íoglaterra, por | 
razoaes de saifgre, buscar, . así misiBiO', í 
una indéntifioaeióft. t
Cuando esto se ÓGneiga, Alemania | 
habrá teñido quo renunciar por fuerza j 
a sus sueños de expansión comercial en i 
América del Sad y desaparecerán to- ¡ 
^as esas colonias alemanas en ©1 Brasil, | 
en Uruguay, y aun en ía misma Repú- | 
blÍGs Argentina han sido causa de lu- J 
chas intensas, preparadas deliberada- i 
mente para pedir la intervención de [ 
aquéllas fértilísimas regiones en luoha \ 
que, de europea, se ha bocho ya mun- |
dial. I
LAZARO VACDOLA.
Mr. George Lafond, que ha residido i 
durante muchos año» en la América del 
Suden concepto de encargado de mi­
siones especiales, ha publicado un libro |  
muy interesante acerca del esfuerzo 
francés en aquellos magníficos países, 
libro mbdelo por la riqueza de su docu­
mentación, por lo acertado e imparoíal 
de sus críticas y por ia sagacidad de 
sus apreciaciones.
Moralmente el libro de Mr.,Lafond 
habrá dé contribuir de una manera ofí- 
cacísima a estrechar aún más los lazos 
que unen a Francia con las grandes Ea
■fsmmmB&mmmm. m s m
CRÓmi C A
Bajo la preaiiencia del señor Maído.-- 
hado, célebíó anoche su primera reu-- 
nión el Comité liberal que sigue íaa 
inspirasioHés del conde de Roraanones,
Contra lo que se esperaba, este or ­
ganismo no se ocupé de las eleccioneií 
municipales.
Eué objeto de deliberación el estada 
en que 80 eiJ^uéntran los labradores y 
comefcî ^htes de Málaga y su provin­
cia- producido por las dificultades sur ­
gidas en la exportación dd limón, pa­
sas, almendras y oíros frutes a los mar̂  
cados de Francia e Inglaterra.
Se adoptaron los siguientes acuer ­
dos, que se estimaron de interés ge­
neral: .
. Ptímeí'b. Dirigirsé telegtáücíimeni--» 
al conde de Romanones, rogándole qu ̂  
con teda urgencia interponga su vaiicr- 
sa influencia para remediar el confiieto 
que se avecina en Málaga.
Segundo. Realizar igual, gestión cer­
ca del señor Dato.
Tercero. Visitar una comisió'ñidtT 
partido liberal romanonista a los señe- 
res cón.'u!es de Inglaterra y FranesA 
en Málaga para exponerles igual desee.
Las magas de! cielo
En la maravillosa alianza—oro y 
azul—de la tarde de es;íe, las nubes 
vienen avanzando, apelotonadas, en 
rebaño resplandeciente. Redondas, an­
chas, obscuras por el centro, de plata
El telegrama dirigido anoche al señór 
conde de Romanones dice así:
«En primera sesión celebrada por es ­
te Comité Liberal, acordóse en vim  do 
la gravedad de la crisis ©casic^ada i 
Málaga y pueblos de Iq provmcia p ; ■ 
las restricciones en la oxobftacióu
viva sus bordes, siniestras en parte I frutos a Francia e Inglaterra, rogar i 
y en parte jubilesas, dan al cielo so- | V. E. interponga su valiosa iníIuenciA 
lemne del verano una solemnidad nme- objéto de conseguir del Gobierra
u » Kuai»o asa jBta- |  J
públisas latinas. Francia tiene, induda-I , , ,
blemente, todas las simpatías de aque- f P despejado, ebrio su ensi-
líos ganeMSOs países. Ea P |  igual, aturde excesivamente. Neeesi-
emooión enumera Mr. Lafona j tamos un punto de referencia, un tér-
va y magnífica que parece la indis- | urgente rosolueién para remediar ta i
ñas
las maniíestaoiones éntusiastas, las nu­
merosas obras de altruismo, de filantro­
pía y de caridad que se multiplicaron 
en América para soeorrer a Francia 
desde el momento en que se declaró la 
guerra. ,
«Las Repúblicas latinas—’díoe con 
mucha razón Mr. Lafond—no quieren 
más que acoger coa los brazos abiertos
I mino de comparación, ese «algo» que 
I corrobóre la grandeza y la dé su p e- 
I nitud gloriosa; ese «algo» pequeño, 
I accesorio, marginal, que en el río es la 
f peña dehde la espuma se hace pregón 
I del írnpetu hermoso del agua; que en 
I la llanura es aquel árbol solitario, 
I elegido por la majestad del paisaje pa- 
I ra exaltar su emoción; que en el mar, 
lejos, a lo último del horizonte es la
I angustioso estado quo afecta a labra- 
i dores, comerciantes y obreros, iníem- 
I sando, además, que por la Junta é i  
i Transportes del rainisterie de Fpmen- 
I to, indúyanse estas exportaciones e a 
I fletes reducidos.—Aí«/í/o/zaífo, presi-'
I' dente.—Aspeyo, secretario.»También se telegrafió al señor Dat> en él mismo sentido.
a nuestros hombres, nuestras abras y |  ygj  ̂puntiaguda y blanca, vela humil-
La exfortación áe pasas
nuestros productos, no desean otra eo- 
sa que reanudar nuestras iniciativas, 
no aoaríeian Otro anhelo que poder sos­
tener nuestras empresas... No nos que­
de, pues, más que obrar. Todo lo de- i 
más está hechc«»
En diversos capítulos, exeelentemen- ' 
te documentados y llenos de puntos de 
vista completamente nuevos, examina 
Laíond, por medio de un plan metódi­
co, la Banca, el capital, los producto», 
la publicidad, los consulados, todas 
los fuerzas, en fin, que eonstituyen el 
organismo de la expansión económica 
que trata de reorganizar.
En otros capítulos, extraordinaria­
mente instructivos, trata después de la 
organización de la invasión eomeroial 
alemana y de las maniobras que en to­
dos los sentidos y en todas las direccio­
nes vienen realizando los agentes ale­
manes para apoderarse del terreno a 
cualquier precio y expone, natural­
mente, los medios de que puede valer­
se Francia para hacer estéril la acción 
germánica. Por supuesto, esto ya es 
innecesario, pues como consecuencia 
natural de los aeonteeimientos, casi to­
das las naciones sud-amerieanas han 
roto BUS relaciones diplomáticas con e l 
imperio prusiano y esta pugna, tácita 
o resuelta, da a entender que la domi­
nación eeoBÓmioa germana en el nuevo 
oentinente ha termiaade para siempre.
De ello ha de aprovecharse Francia, 
eomo debe aprovecharse también Es­
paña. La latinidad que a ambos paises 
un« y sus paridades. de raza con les 
sab-americanoB deben ser causa de una 
»pr«:^imaQióq progresiva e intonna, al
de, cuya péqueñez nu tre  la m agnitud 
f de todo lo demás, y  que, así, lejana, 
f perdida, insignificante, pareciendo es
Señor Director de EL POPULAR,
Muy señor nuestro: Le rogamos haga cojí';* ' 
tar en el periódico de su digna dírecdófi 
nuestra más entusiasta adhesión a la exyesí- ;
claya, adquiere arrogancias legítimas j  clón que los cosecheros de pasas y export
de señora.
Las nubes son al cielo lo que los 
meandros al agua. Lentas, augustas, 
fulgurantes en los días de sol, adop­
tan mil formas, traban asociaciones 
felices, decoran, divagan, juguetean, 
y se entretienen en guiños, en risota­
das, en anédo as encantadoras. Si no
es esto, nuestro espíritu sediento de | gresos de esta región.
dores dirigen al Exemo. señor Presidente é. 1 
Consejo de ministros.
£1 pueblo enmasa de Benamargosa es>á 
dispuesto a trasladarse a la capital, si su pi o< 
senda fuese precisa en algún acto público.
Con el respeto que - le merecen las dignss 
personas que componen las Cámaras Agríco á 
y de Comercio, pero con toda la energía 
el asunto requiere, protestamos de la pasivi­
dad de dichos organismos en defender hvs 
frutos de pasas y limón, única fuente de
hermosura quiere que lo parezca.
Las nubes, como algo humano, dota­
do de sensibilidad y de compresión,de 
voluntad y entendimiento, se reser­
van, en su dominio, ei sujpremo antojo 
de sentirse reinas y azafatas, sesudas 
y pueriíes, doctoras y novicias. Y si 
aliá abajo, en la tierra, un chiquillo 
soñador, tendido cara al cielo se ex­
tasía mirándoias, estas nubes que es­
tuvieron divirtiéndose con el viento 
y engalanándose con el so!, al mar­
charse o al llegar la noche, dejaron en 
el pecho del niño una grata nostalgia 
que había de arder como una estrella 
y perfumar como una rosa.
Ellas son las magas egregias del 
crepúsculo de la tarda. Ellas son las 
que en la ciudad dan a las largas ave­
nidas una befeza riente e inolvida­
ble, aunque la mayoría de los hombres 
, atareados no se cuiden de loarlas,ellas 
son las que en el campo, irisadas, ro­
jas, azules, de oro o de cris al,inmóvi­
les y persuasivas, forman esa flota 
ideal de galeones a cuyo bordo van 
como argonautas nuestros anhelos de 
purificación y de liberación,
SI dtspués de tres años de no tomar valor 
alguno por los frutos de pasas y limón, I 
cuarto por la poca actividad de las Cámar s 
antes referidas y la iadiferencia dei Qobíeruo 
en defender ios intereses de sus administra­
dos, tiene que tirarse el fruto de limón sííi 
tomar un céntimo, el invierno será horroroso I 
para la clase obrera en primer lugar y para í 
los propietarios que con sentimiento veráni 
perderse sus fincas por la falta de laborea.,
Benamargosa 23 Septiembre 1917.
Antonio Blanco, José Cortés Reina, Angel 
Calderón, Miguel Muñoz. Antonio Cebrián, , 
José Palacios, Antonio Portillo, José Hijano, 
Eduardo Espejo Hlnojosa, Juan Calderón, 
Francisco Giménez, Francisco Hijano. Mi*;' 
guel Giménez, Miguel Alvarez, Juan Ruiz, ; 
Francisco Sánchez, Rafael Gómez, Santiago 
Garré, Gabriel Quintero, Cayetano Hijano, 
José Cuenca, Antonio Marín, Antonio Bar:^* 
quero, José Santiago, Miguel Galdez, Praní 
cisco Torres, Vicente NietOj José G ardi, 
Francisco Hijano, José Blanco, Franciauco 
Fustes, Juan Ruiz, Juan Pérez, José F o rf^  
Francisco Torres, José Jiménez, José Medir 
na Antonio Jiménez, Francisco Qonaáltz, 
Rafael Jiménez. Manuel Núñez, Francisco 
Clavero, Juan Moyar, Gregorio Alvear, Miv 
guel Calderón, Francisco Clavero, José Out*í 
derón, Rafael Barranquera, José Yusté», 
Juan Marin, SebastiánCiíineros,Eugenio;.Ca#^ 
derón, Leandro García, Francisco Caldetóñ 
Juan MQiija», Jos| Palacios, José Sanz, Ah
H gi 714
Olí ).re d«
to' iO H'jfiPO, Juan Garda, -Tuan Fortes, José 
ForL’s, Sabas'dan Tcv/r&s, Frandsco Hijana, 
Jo 'é Marín, Uafaeí Gómez, Gabriel Clavero, 
Dionisio Poríiiio, Gabriel Calderón, Miguel 
J.c2sno Gabriel Garda, Miguel Jiménez, An­
gel Ca'dsrón, Miguel Gómez, Frandsco Pa­
la'- ?>?. Francisco Torres,Manuel Frías, Fran- 
cíf í'o González, Francisco Gómez, Gayetano 
H(-ná! í'^z, Miguel Ciavere, 3o é Romero, 
M 'íi^i O,'jrcía, Antonio Hijano, Manuel Eg- 
pa o, Miguel Santiago, Bartolomé García, 
lla món Resaga, Antonio Santiago, Antonio 
F< Jjsé Gómez, Francisco Moreno, An- 
to*'io Clavero, Juan FaSacios Francisco Gar- 
cv Cayetano Jiménéz, José Muñoz, Antonio 
Ví-íverde, Antonio Fortes, Francisco Hijano 
y Francisco Moreno.
SE SoII atCJlLDE
d n a  egssejá Jústss
«Señor don José Ciníora,—-Director
í
“d e l  VÉClNOABÍd
Ou?indo Í£B obras del adoc[uiaaáo de 
If calle ele P ilm  tocaban a un término, 
a ei’Kc díó orden de suGpeuderlas para 
qu?5 los operarios dodioados a ellas se 
tr sla-l.ato’;, según parece, a la calle de
C leríüñ y  conticuásea el adoquinado 
tí-'-esta ú'/íim£i¥ía pública.
Los ?GüÍH03 de la calle de P nm  se 
qv„«sjan justificadamente de esta dlspo- 
ióa uei encargadlo de las obras que 
e • / í  misma se yenían' realizando, J  no 
c- mproadea el motivo de tal médidis, 
p ia odie ¿6 Prim  queda asi iníran- 
BKabia cuando hubieran bastado cua­
tí o o cinco días más de trabajo para de­
ja ría  adoquinada por completo.
No S8 nos alcanza tampoco i« razón 
que hayan tenido para proceder de esa 
Uianera infiriendo molestias al vseinda- 
T>‘i, y ya que ías obras dieron oomian- 
g, i, deban concluir.
Llamamos la atención del alcalde don 
F/'ancisco López López y esperamos 
cue, atendiendo una queja tan  íunda- 
c ordenará lo necesario para que el 
fii-Teglo de la  calle de Prim  SeultÍHae» 
d asechándose el sistema de levantar ©1 
p ^vimento de jina calle sin sustituirlo  
i'jmertiatameate.
Es de advertir, en efecto, que haca 
i . \ i í  de seis meses que estas obras prin- 
c ■ oiaron y  todavía al cabo de tanto 
t '  íío han terminado a i se sabe si 
t rm icsráq pronto a juzgar por la sus* 
p jafióp acordada ayer.
Síf él'ebrréo general llegó de Toledo, el 
p - cabíte ro don Gerardo BonjUa.
D? SevHía, don Luciano Montero,
De Hueíva, don Daniel Pardo.
De Cártama, la familia de don Alejandro
K'ú'beü.
Ds Alora, don Pedro Vila.
En el expreso de la tarde marchaioil a 
Madrid, don Joaquín Dí?z de Escovar y su 
h jo don Joaquín Díaz iárrano; den Carlos 
Rivere Ruíz y su hijp don ©arlos; don José 
S «reda y éefiora y sii hermano político don 
Juan i'emboury; don Pablo Salvat y señora; 
d in José María Benjumea, su espesa y su 
b^sía hermana política, María de las Hievés 
G jí; don José Jiner Pantoja; y el esíitftádo 
joven don Antonio Cañas Arce.
A Manzanares, don Carlos Lamothe y su 
hijo don Fernando. -
A Valencia,, don Olegario Maret.
A Sevilla, tion Modesto Escobar y su hijo 
Pepe; don José Muñoz Navárrete y señora; 
don José Castaño, e! ingeniero den Rafael 
Herrera ©alvet, don Ignacio Sanz Segunda, 
s j  esposa y su madre política y don José 
Rivas Meseguez.
A Córdoba, don José Gil de Sola,
_ A Granada, don ©ristóbal León y don Aníe- 
nio Gil de Sola.
A Ecija, el Registrador de la Propiedad, 
don Kícardo Novilla.
A Aníequera, don Antonio Luna Rodríguez 
y don Manuel Iñiguez.
Guarda cama, enfernia, la distinguida se­
ñora doña Elisa Campos, esposa de nuestro 
estimado amigo don Domingo Otero. 
sDeseámosie alivio inmediato.
§
Con toda felicidad ha dado a luz un her­
moso nifiOi la distinguida esposa del teniente 
de navio,don Emilio Rípolles, particular ami­
go nuestro, \
Reciban dichos señores nuestra enhora­
buena.
Han venido de Cádiz, a fin de pasar una 
temporada con su señor padre, nuestro qqe- 
r  do amigo, don Manuel Infantes y su distin­
guida esposa, doña Dolores Rodríguez-
§
Para que le sea practicada una pperacíón 
f iiirúrgica, ha ingresado en e! eanaíófio del 
I. )ctor Gáívez, ia diistinguida esposa de nues- 
i o querido amigo don Fransísco Nogales.
Mucho celebraremos que alcance el finper- 
Ifeguído la distinguida paciente.
, §  ■ .
Procí?deníes de Mérídai se encuentran en 
náiaga, reoiizándo su viajé de boda, ,el' co- 
r ercianíé de áqueíiá piaka, don juaii Ortiz 
Corpas y su bella esposa, doña Consuelo 
3 asta Fernández.
Después de haber termlnado eii esta Escue­
la de Cüraerdo. CGrí brillantes notas, Ja ca­
rrera ae profesor raísreantil, ha regresado á  
Córdoba el estiidiosp joven,don Erlri,que Al- 
varez Coronado, hijo de nue.síro apreciable 
amigo don Enrique AJvárez Fernández.
§.
Pasa unos días en Málaga nuestro distiri- 
güido amigo don Antonio Pujadas, ingeniero 
jŝ ie qne fué de psía provincia.
§: ■
Hr.ii obtenido labriítS?te nota de Matrícula 
dj Honor,los aventajados jufíepes don Adolfo 
Cisiían y don Ecrique SantaVíéii*?- después 
d ti briíiante ejercicio en la -Éscueía lí*» l̂ o- 
nierefo.
A ellos y a su profesor, don Angel Salcedo 
buntamaria, lé damos nuestra enhorabuena
§
Vlineron ayer de Mélili.a, el ingeniero 
agrónomo don Carlos Crémadés; el profesor 
d j  intlruccíón publica den Manuel Aguilera; 
y <as bdligs gsñoritiis, aluhinas de esta Ñor- 
tifiif. Candida Cárdenas y Teresa Roraer© 
d j Arcos.
E. cíifl 4 del próximo més da Octubre, a las 
.tres y me&?,í e.e lo tarde, se efectuará en la 
payoquiad S n Juan la boda de la bella 
»- noju.o Paquita ©mtado Campos, con nues- 
t « «i-r. c,ub.-,. «migo y corapañer© en la pren- 
s COI brf„ei co Pérfcz y F. de Qulncoses .
En Madrid se. encuentra enfermo, desde 
h-ioe dm», ej díjnjtado a Cortes por Archi- 
d. r.a, aen Luía de Amiñári.
íí'Jí alegraremos de su pronto y completo 
resíablecimienío.
 ̂ En unión de su tíistirguida esposa ha re- 
Granada, nuestro estimado amigo
Manuel Arjona Biedraa.
de EL POPULAR.
Muy señor mío: Le ruego muy enca­
recidamente dé cabida eu d  periódico 
que tan dignamente dirije, a las presen­
tes líneas, encaminadas a que llegue a 
oidos del señor alcalde, la infracción de 
las Ordenanzas municipales que se vie­
ne cometiendo eon respecto a la venta 
del pan; pues que se tolera que el pan 
se venda, como las patatas, en sitio ina­
decuado, como viene ocurriendo ©n la 
Cruz del Molinillo, en donde un indus­
trial está rifando pan en medio de ia 
vía pública, coníraviniendo lo dispues­
to en dichss Ordenanzas.
Ese referido industrial es ambulante, 
y, además, como ya he repetido, escar­
necedor dé las expresadas Ordenanzas 
municipales, por ía razón de que el pan, 
que no tiene cáscaras, y que por sus 
cortes puede introducirse el polvo deia 
calle, conductor de miles da microbios, 
no se debe vender más que en sitio 
adecuado, como está prevenido. Y tam- 
'bién que las rifas son ilegales; máxime 
tratándose de un articulo como el del 
que se trata.
Gracias por la inserción de estas lí­
neas, y mande cuanto guste a su 
affí. y s. s.
 ̂ l/n industrial.
Los festejos de El Palo
Goníinúa con admirable resuitado la 
recaudación de cantidades para los fes­
tejos que se celebrarán en la barriada 
de El Palo íes días 6, 7 y 8 de Octubre 
próximo:
He aquí la segunda relación do can­
tidades recaudadas:
Surtia ânterior, 73‘50 pesetas.
Don Luis Galacho, O 50; don Fran­
cisco García, 2; don Frandsco Romero 
Bautista, 0‘50; don Franeisco Díaz Ji­
ménez, 2; doña Victoria Fernández, 1; 
don José Pérez Ruiz, 2; don Sebastián 
López, I; don Diego Lépez Moníene- 
gi0,̂ '5; doña Josefa Ruiz de Viiiaióc, 1; 
don Plácido Sot, 1; doña María Ruiz, 1; 
una devota, ©‘5@; don Juan Parejo, 1; 
don Manuel García, 2; señora viuda de 
Ubaldo Gutiérrez, 5; don José Alcánta­
ra, $; don José Centea®, 5; don José 
Raíz, 2; don Manuel Sells, 5; don Ai- 
berío Franquel©, 5; dona Rabel Ortega, 
1; una devota, 0 50;-den Antonio Bau­
tista Ternero, 2; don José í?|iiz, 2; don 
JüSú Martín, 5; dón Alfredb Martínez, 
l;don Enrique Rosado, 1; don Juan 
Sánchez Báez, don José Navab Arán- 
da, 5; don José Siiárez ydlalba, 10; den 
Miguel Sánchez Aranda, 3;
*~T©tal pesetas, 157.
(Oontinaatá.)
E l i  G O ^ i E M . ^  . e n i ' I L
T e i e g p á m a
Eí miníste io de Éstsda participa si 
de Gübf niaciéíi, que según comunica 
©1 ©mbajador de los Estados Unidos, en 
virtud de íirstrucción6.s recibidas dé su 
GobiejfiD; deady eítía fecha en- adeiante 
todos los illa! ineros de buques dé¡#tírjá- 
dos a-iOá Eí tedoA Üi.'iáós iban, de llevar 
necesariariiepíe pasaporte o, docunrín- 
taeión justifica.tiya de sp personalidad 
y nacioísajidad, eh Ja iaíeíigeíicía da 
que lü| qqe nq esiuvierea p ovi t̂as de 
íos^dociíiiiéntqA expreáédbl-^seyán''dé- 
ténidbs á su llegada a dicha nación.
Ñio-
Gol-
' Don José Verdugo Alba, Periana.
Don Sebastián Aranda Gutiérrez, Casa- 
bermeja.
Don Francisco Cobos Ruiz, idem.
Don Juan Cruz García, id.
Don José Sánchez Rivas, Colmenar.
Don Rafael Ruiz Padilla, Comares.
Don Celedonio Soto Posadas, Riogordo. 
Don Juan Cordero Cémitre, idem.
Don Francisco Fresneda Lorca, Alfar- 
nate. *
Don Hilario Bautista Luque, Alfarnatejo. 
Don José García Verdugo, Alfarnate.
Don José Pascual Moreno, idem.
Don Manuel Rodríguez Mérida, Colme­
nar.
Don Juan Fortes Yuste, Cútar. j
Don Jacinto García Martín, Alfarnate^ 
Don Antonio Gutiérrez Cisneros, Alraá- 
char. 1
Don Juan Ruiz Frías, Periana.
Don Francisco Martín Chica, idem,
Don Antonio Matees Criad®, idepi;
Don Anteni® Sánchez Cabrera, 
gordo.
Don José Vida Pascual, idem.
Don José Enamorado Fernández 
menar.
Don Manuel Muñoz Alarcón, Cút tí; 
Don juan Chicén M.uñ®z, Casabermeja. 
Dan Juan Domínguez Montiel, i d ^ i  
Don Enrique Pascual Romero, Alfarnate. 
Don Sebastián Gutiérrez FernándpJ Al- 
máchar. 1 ■
Don José, Camacho Romero, Alfartta- 
tejo. ■ ' \
Don Antonio Pascual Moreno, ídem.
Don Bernardo Ruiz Argüido, Alfahatejo.. 
Don Miguel Sánchez Muñoz, idem.
Don Ántoni© Fernández Cañete, Borge. 
Don Juan Lara Cobos, Casabermeja. 
Don José Lucena Padilla, Comares.
Don José Martín Bautista, idem. ̂
Don Antonio Rodríguez Marín, idem. 
Don Miguel Leal Loza, Colmenar.
Don Francisco Jiménez Rodríguez, idem. 
Don Miguel Gálvez Palomo, Riqgsrdo. 
Don Jasé López Martín, idem.
Don Antonio Bueno Aguilar, Gomares, 
Don Antonia Lópeiz Ramos, Casaber- 
meja.
Don Sebastián Lorenzo Vallejos, idem. 
Don Rafael Chica Fernández, Periana. 
Don Rodrigo Mancebo Miranda, Casa- 
bermeja. ,
Don Pedro Montiel Fernández, idem. 
Don Andrés Madrona González, ídem. 
Don Fernando Gómez Palomo, Col­
menar.
Don Luis Aguilar Muñoz, idem. ,,
Den Antonio Ortega Padilla, Casaber- 
meja.
Don Antonio Pardo Cabello,idem,
(Continuará)
ConsU'áoeioncs metálica.'!. Puentes fijos y gK.tario»,, A m » a ™ j 9 da fea»aa
Depósitos
para aceites. Material éjp y móvil para Fâ ’r^oarriles, toda elaseifiá toaba_ K mo fr?Incf-'0.01 fifl (1 * n'flSf». Taller-meeaiaiOt) pava toda vI y fiebiermen oiezaa bMíia 5 030 kiloqraoios fie paso.
f jes. Tornüleria eon tuercas y tuercas ea brato o rascadas. ^
y DireociÓQ telegráfica «La Metab!¿vgioa:>! Málaga.—Fabrica, Paseo d 
1 no, Marchante., O0SMÍPgyft.\̂ .HlEBRO FISiaBlP.®' .
-Bacipio.'
Toros en O rinada
Gallito y Belmonte, estoqueando cen 
su afíe ihcGnípárable y siipretñá valen­
tía Sbis magníficos toros escogidos de 
la ganaderia dej Marqués de Saltillo, 
es el cartel atrayente que la Aseciaclón 
déla Prensa de Granada ofrece este 
año a los áficionádos andatuees. 
^Veorrida so v.®riñGárá el día 5 del 
T . de Oefubi e. La entrada de
próximo u.  ̂ pesetas y la de 'sol
senibra costara .
tres cínéiiéRtaY , , . . /
Habrá trenos bSrátes. ' fv,
Niíígíjtól óeáaíéa úiéjbf qbé- 'ésta 
para admirar a Iqs royes del víoreo: y 
gozar de, las feM ai quéó'fVece' elíoíoi-
ño en,la herm'fisá clucíací de íós' Oáriúé- 
, nes y de la Afhambní. ?
Instituto Geñeral y Técnico
Los.alqñincs matíí“
la de honor, que, ¿fes©©», i.eéoj,?r .sja.8 di-
R e'sift^fenipía ’
El banquillo de la Sálá primera fué ayer 
ocupado por Félix Arraüt Alonso, «chaú- 
feur».,dé profesión, quien encontrándose la 
noche del 25 de Abril último presenciando 
el .espectáculo que se representaba en el 
teatro Vital Az3; projtpsvió fuerte escánda­
lo, debido a su estad© de .embriaguez.
Por dio le amenestáron los guardias 
José Velasco y José Ramos, perO: lejos de 
obedecerles arreció Félix ep el alboroto, 
precisando detenerlo, para conseguir lo 
cual tuvieron necesidad.de sostener verda­
dera batalla, de la que resultaron maltre- 
chas las prendas de los guardias y Ja faz 
dei beodo,
Eí fiscal interesó para el procesado la 
pena de ún raes y un día de arresto mayor, 
y multa de 125 pesetas, con cuya petición 
estuvo conferme la defensa.
Juicio
:©i». pl aclp -íIpI ia., ap«t|rt̂ xa, idor 
he.Eán prfseB.tovrs9' ©a ©|ta 
qorrsí fin qo ftbtenét uü Vi?Íaat'e,:’oqa el 
KÚ.íBero Córjésppíidiq&t© p̂ara- - que le 
.gea ©utrogado e r í ' . ,
 ̂ Ejíqilazo obtenaHo, tejrmíqa el
2’9 a las eóis de ía tardé.' ,,
Lq̂ l que aií ao iq hf gan. padrán ra- 
cc'jerios en nsta cficina después deí día 
priayero de Octubre».
Lo que so publica pará cojiqdmiea- 
.)tiO de jos intereaadoSi;
Málaga 26 de S#pt|oHgbre á® 1917.-— 
Eí Secretario, José Estrada.
C e n s o  e f é c t o r M
susjpeueüdo
El señalado para ante la Sala segunda, 
por contrabando, contra José Pacheco, fué 
suspendido en razón a no comparecer el
procesad©.
Séñaíam lentos paK°a hoy
Sección primera
Coín.—Disparo.—Procesado, José Cas­
tillo García (a)_ «Costarrón».—Defensor,
señor Conde;—Prdcíirador, señor R, 
quero.
Seeeiéú'Segunda
Merced.— Lesione?.- Procesados, Joa­
quín Benítez y otro,—Defensor, señor Es­
trada.—Procurador, señor R. Casquero;
En el presente año deberá efectuarse en 
toda España la fanoyaclóa del Censo electo­
ral ordenada por la ley 
A dicho fin se ha de verificar con fecha de 
1 .* de S,eptienjbre la inscripción, mediante bo­
letines repartidos a domicilio, de todos los 
varones de 25 y más años de edad que líeyén 
dos por lo lúéhOs de residencia en el respec­
tivo término municipal, aunque teraporálirieñ* 
te se hallen ausentes de él.
Todoá los ciudadanos tienen la obligación 
de colaborar en los trabajas de ios ageiúes 
reparíidóres,, Uénando cadá'lntéresado él it -̂ 
presb que se le entregue, fadiitendo los do* 
tos necesarios para la inscripción.
Por nuestra parte, IJaraagios la atención d.e 
nuestro,? correliglonarjíos .sobre p\ cutnpli- 
miento de este dsbsr de ciudadkníá\ 
en definitiva, favorece al propio elector i pdW 
qde siendo el voto obligatorio, le será facilí- 
Cas- acreditar cuando io necesite,.el hecho
de haber votado, y se evitará además, con las 
facilidades actuales para inscribirse, las mo­
lestias y enojoso expedientes de una recla­
mación de inclusión én el Oenso
■*** ' 'Lista d@' (Continuación)
JUZGADO DE COLMENAR 
Cabezas de familia
Don A,ntGnio Pascual Verdugo, Alfar- 
ínate. ■
Don Frañeise© Alba Benííez, Alfarnatejo, 
D®n .José Cisneros Gutiérrez, Almáchar, 
Don Antonio' Cisneros Santan a, idem. 
Don Antonio Portille Ouardeñ®, Alfar­
nate.
Don JesI Cuénea Muñoz, Cútar.
Don Ramón Fernández Frías, Periana. 
Don José Avilés Luque, Casabermeja. 
Den Sebastián Aguilar Muñoz, idem. 
Don José Clavero Clavere, Borge. 
Donjuán Maese Vázqúez> Gelriienar. ■ - 
Don Emilio MoVeno Luque, Alfarnate. 
Don Ramón España Beltrán, Almáchar. 
Don Salvador Fernández Cabrera, Ri©
A partir del día l.° del, |)róximo mea 
de O t̂abre, como se tenía anabdado, 
laa horas do ofidnas en ks Setirótam 
de oSta Cámara volvefán a sef d© once 
de la mañana a cnatró áe ia tardé.
Málaga 25'de S íptiémbrié de 1917.— 
El oficial de Secretaria, secretario aeoi- 
José Aguilera.
Don José Medrana Cortés idem.
DCn Pedro Gaspar Gaspar, Colmenar, 
Don Salvador Díaz Pineda^ Cútar,
a O E J á S  B E t  : 'e 0 '^ L .S O O :
Personas qué han viajado en el trah-: 
vía número 1 io  ia Unea de drcuáváía- 
ciésysfe quejan de las lámoníabties ceit-j 
dieiones en que s© encuentra djeko? 
’eoÉh'g,
Les ejes y ráuoíle» s» hailán en de-í 
flotable estad©, produciéndo uh ruido 
meiesió en extremo.
La eíapresa, en beneficio de sus inte­
reses, dsfee ordenar ia reparación in­
mediata del vehículo, atendiendo así 
justas reclamatítonesdel público.
T ' L
m m m i  _ -
de eoeina, henramioatas, aasros, ohapas de aka 
haraiUeris, olavaeón, eementos, sto., etc.
. . . . . A V I N ,
sss®iisos® 8Íf̂
• m̂Lm̂
X latón, aiambifea «Rtoños, bsjalata,
de'í 1 al 30 de Septiembre.
Los alumnos de esta sección ai asis 
tir a i as clases oficia'es son acompa 
fiados por profesores del Colegio.
Resultado de exámenes ’ 
Matrícula de honor, 26; Sobresalien- 
I  tes, 35; Notables, 65; Aprobados, 127.
Alumnos internos, externos y  medio pensionistas 
© ¡p eetors P » n  IWasmei F,©r“iiá si4 ®? M ilisi* 
múlopí&i 9 , íi y  13 ir Peefipo de I
H oras de Dirección, de 2 a 4. Teléfono núm. 510.
EL
^ I f f n a e e n e s d e  F e p r e t e i ^ í a
- D E - .
ir H ie r f Q S
D S
Marqués de la Paniega, púm- 17 8. •— MALAGAPlaza de la Gónstituoión, nám. 1.
No 0S prsoiso raourrií al éxtoanjsro. Esta Casa, a^ui en Málaga, csiistouys en plaii-.  ̂
i no, oro de 18 quilates y plata, todit clase de joyas, desde la más,sencilla hasta la de con- '| 
* # - fecoión más esmerada y exquisita. . , „
Esta Oasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; BUS
Cli elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos qué hace.
- J  Esta ©asa ofrece, ventígosamehte para los compradores, las mejores marcas en el 
É á  Bamo de Belojería, garantizando toda compostura, por difíoües que sea, en relojes de 
fm. m arga , repetioioaes, cronómetros y cronógrafos.
Üapí¡ué» de Ea Paraiegaj i g» —• Plaasa de ía CSoMsíltaciéíSi l>
MÁLA-GÁ' -  —
■: •! ^
p I
i i n i  p6i t í U í » . " f “ a  P ® i
Patentada en todos los p a íses feii’ííar‘©8*éé
Ineíalficienes par» elaborar grandes y pequeña» cosechas por iés sistemas corrientes y por e[ 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selec­
tas cualidades.
CENTENABES DE INSÍAÍiAOIéNlS ENTRE PORTEGAL X ESPAÑA





Alameda 28 - - Teléfono núm. 174 f
"• - *• ” ■' * . A ■ J.
jDft|ósito: Goíide fie Aranfia?ÍO y12 |
..{ aa ijé s  'Ja^a8*© jr‘.é|,_" ,' í
s':
s iw L ie T É o á  r é i u n a  ^
^ :D 1  LA'—^
: . ú®  ñ n a iü a 'a  d a i  .
P ia s e  de la  SanatHsaOtéa a^dm. S  
- Abierta de once a;iííqs de la tarde y de siete 
u^qye dp la , , ,¡ ,.
Banco Hipotecario de Españat
Préstamos amortizables al 5
ciento de interés auual.
Este Estab'écimiéüto, hace a 
propietarios de fincas rústicas y úrbas 
ñas, préstamos en metálico reembr^ 
sables por anualidades calculadas _ 
manera que el capital recibido que^í,?? 
amortizado en uti periodo de ciacq,!^ 
cincuenta años a voluntad del peticÍQ;%:' ,nano. , . . . .  ; íPara más antecedentes, dirigirse ^  representante en Má’aga y su provirí̂ ;,: cia, don Enrtque Castañeda. Calle dejl; Marqués de Latios, número?, e n tr^ ^ .
sueió.
Cotofflo  fflf© Ssis ÉTgí ŝí&míS®
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO  ̂
P i» iis f i© ra i a  s® ® u n d iffi E n s e í la i^ ¿ ,a f iS j .  j
0os»r@os, T elégrafos, Hei-eoho y FiSosofía ^
Matrícula para enseñanza oficial de ^ Matrícula Colegiada: del» 1 de Sep- 
Bacliülerato, Comercio y Magisterio: \  tiembre al 15 de Octubre.
JULIO
Calle Juan Gómez García (m íes Especería) y  m
al p«si* Bwayoi* y  «iiesiojp - - Precios sia competencia
—®!T ... . ./ "S •
C a le n d a p io  j  G ü ito s
S E ^ T I E Ü i i & a E
Lána llena el 30 a la» 20 30 
Sol, «Ble 5 4V Péheie 6 48
■•til
Semana 39 —Viernes 
Santos de hoy.—San Wenceslao.
Santos de mañana.--San Miguel Arcángel.fe 
-Eíi Ig.Merced. ■ :
0̂ lkt.UOUC -
áF|tbileo pare boy.— >i  ■ 
Para mañana- - En Iderii.¡
mm
| | » l  Í8iímtltS£t%» iSíéi.fl
Observaclonea temadas a la» ocho d© la raí 
É8KB, el día 26, sje Septiembre de. .1917;
Abura barosuétiiea reducida a, 7634.
Máxima del día ántérlor. 26‘4 
Mínima del mismo día, 20 2, .
Termómetro, seco, 23‘0.-̂  , r '•. .'■.■V'T'sfífe
Idem húmedo, 18 2.
Dirección del viento, N. . 
Anemóraelro,-,-^. ra. en 24 horas, 24. 
Estado del cléí£>¡ despejado. '' 
ídem del mar, llanal 
Evaporación mira, 3 0,
Ltnvía en inim. LA Li';-:'
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Angel Ruiz Villodres, Manuel Ruiz. Re­
cio, Hilario Oliver García, Francisco Ló­
pez Guerra, José Romero Sánchez, Maria­
no Alejo SouzaS, Antonio Corpas Carrero, 
José Gómez Villalta, Miguel Gómez Girón; 
Antonio Sean© Linares, Enrique Jiménez 
Lomeña, Antonio Rosas Gallego, Ricarda 
Martínez Díaz. Juan Martín Váíderraraa y, 
Lorenzo Moreno Natera.
El gobernador civil h a ; autorizado a la 
empresa taurina para celebrar la «Charlo- 
tada» y novillada en el circo táurino, el 
próximo día 30. ,
.N oaiam slM Sílillceits
Rara oir reclamaHenes se encuentran 
expqestos al'público, por el tiempo que 
determina la ley: , '
En 1©3 ayuntamientos de Jimera deLi- 
bar, Tolox, Faraján, Archez, Cuevás> del 
Becerro, Igualeja, Salares y T®rrox,.él pa­
drón de industriales de 1918,
En el de Jimera de Libar, el padrón de 
cédulas personales para el próximo año.
En los de Casabermeja y  leba , fas de­
claraciones, dé las vacantes dê  concejal es 
para erprsximp bietiia, a los efectos" del 
articulo 45 de ia Ley municipal.
En los de Jubrique y Cáítáftla, las tarifas 
de los arbitrios extraordinarios sobre espe­
cies n© tarifadas, para cubrir el déñeit que 
resulte en el presupuesto venidero.
Le ha sido concedida autorización a don 
Fernando Herrera Sevilla para prolongar 
una línea eléctrica cruzando cem,lá lípea 
del ferrocarril de Málaga a Vejez y: carrete­
ra de Málaga a Almería.
llegaron
Domingo
En el vapor corré^. dé 
ayer los siguientes viajeros:
Don Francisco García, don 
Gómez, don Luis Verger,. don Eduardo 
Cortés^ don Satürnin® Vara, don Francisca 
Byeno, don Frincisco Rodríguez, don Ar­
turo Gil, dón Jasé Tapia, don Rafael Ca­
bal, don José Blaiice y doií Luis de Juan.
Enjuagarse a diario con «Licor del Po­
lo», es llevar a ios mil repliegues y rinco­
nes de ia boca la perfumada sabia antisép­
tica y medicinal del más rico de los dentí­
fricos.
Por este Gobierno civil ha , sido conce­
dida autorización, para cjerceií* el oficio de 
«chaüfeurs» a don José Macías, don Ma­
nuel Márrión y don Francisco Fernández.
Se encuentran vacantes las secretarías de 
les ayuntamientos dé Villar de Peraíónso 
(Salamanca) y Villar del Salz (Teruel).
Los que aspiren a sU ' desempeñe las so­
licitaran de los respectivos alcaldes,durante 
el plaz© de un mes. fe
Terminadas las obras de explanación y 
firme, correspondientes a la carretéfa de 
segundo orden de Málaga a Alora, kilóme­
tros 1 al 15, se oirán recTamaeíones en esta 
Jefatura de Obras públicas, contra la ges­
tión del contratista don Manuel- Delgado 
Gutiérrez, a fin de poder devolverle su 
fianza.
S Z S O R IT A S
p a r á s i i e  á e  4 a  a w a r i o -
áa  Itoaác;
f  ©fimfóá medio é am-
favei^^ psra «Mt» en d os^- 
Rismo. ânsfonziar e$te medio en otra 
dtfeséntie^^ol m is ddm i de lo
és pfáparaĉ  




8« vende en Madrid.—̂Faerta del Sol 11 y 18 
En Granada.—Aseras del Oasiso l§. 
i n  llDbadUi».**-Eihfiotorai do la S dImíóii.
Lo que i oda debe saber antes de sa ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas e©n gra­
bados, se les enviará' pbr correo certifica­
do, mandando 3 pesetas en sellos o giro 
postal.—Antonio García, Conchas, en Ma­
drid.
Cura el estóhtago é irítestidos el ÉIíjííí 
Estomacal de Saíz de Caries.
Un b&ien h a llazgo#
Ayer fué encontrada en él l^arque una 
caja, la.cual, al ser abierta, resultó ser un 
magnífíc© traje; nb sabiendo a quién perte­
necía por ne llevar Ja caja dirección ni las 
prendas ntiquetasy ■
P pa tra.tar _(^ averiguar quién era su 
dueño, nos,-dirigimos a la casa «Cruz-Sas­
tre», Gastelar 22, pues supimos que traje 
de tan/élégante corte soló podía ser cen- 
fecciohadb en dicha casa, corno así resultó 
ser,:
_ Lecciones de Derecho y Letras.—Don 






Baanes AiPSS.^M  ̂ sido movilizado 
ei ejército, para, aségurár ol servicio fé- 
rroviarie, en vistá d© que la liuelgá se 
extiende. C i*is§ s
Lisboa.— Los periódicos continúan 
insistiendo en la inmediata modificación 
del Gabinete.
H u e lg a
Buenos Aires.—Continúa la inten- 
sjldad de la huelga, propo îiéndose el 
Gobierno someter ei asunto á ún aí̂ bi- 
traja.
Las compañías f rroviarias aceptan 
la fórmula del Gobierno. ■L a  s l t i s a c i é n
Lisboa,—El orden quedó restableci­
do eñ todo el país.
Aségúrass que la modifieacién miois- 
terial comprenderá cinco carteras, juz­
gándose probable que séa ndrñbrado 
ministro de Marina, Leo Regó.
gran quite al dies-
Sobi*@  ^1 G li® q is é '
Burgos.—Eí fagoaero detehido. lo 
füé por tirarse de la maquina, |i0 vista 
de que ne funcionaba n los frenps. * 
López MoniS; que iba a San Sebas­
tián, tuvo qíio salir ele! vagón por úna 
yentanilia, por estar las portezuelas des­
trozad ?̂. ' .‘f
Algunos equipajes fueron lanzados a 
treinta metros de la vía. ■
La máquina, tres furgones y tres 90- ehes quedaron destrozados.
Uflá hijá de la fáRüne'rá d© la esja- 1 
ción cayábájo un vágéíivoicádo, résife 1 íando ilesa p0f quedar en el hueco de j  
una ventanilla.
8fin<^lén^
Las Palraas.T^Ha falleddo don LuiS 
Galbán, persona que gozaba de grán 
prestigio en los Estqdos Unidos.
Hízosa railíonarl® éq la H*baiia y dit- 
rante la guerra dé c!ui| presté‘a España ; 
grandes servicios, fácÍl|íando al Qobíer- |  
no cuanto sa le pidiera, |
Protegía a los canarios que llegaban I 
a la Habana y reaH¿ó grandes ©braé, j 
por sa coenta, en éste árchipiéjagó, |  
Era herñilnb' del actual ingeniero de ’ 
las obras del puerto dO Cqdizl ' IL sitia i I
San Sábastlám—Nos anuida el mi-1  
nistro de jomada que mañatia llegará 
el embajador de Francia, y márcharq á 
drehá nación e! representante de Rusia.
Hablando de la exportación de vi- i 
ños, dijo que no admííiá felicitaciones 
per que su labar §§ redujo a iprdijjirár ' 
el iníne:̂ ‘fif® despacho úél o'portunq J 
expediente. ^
Respecto a í©s prÓxímóá fidhsejos 
considera posible que acaso dcffaqdeíi 
el interés polítioo que algunpa Ip áíirí- 
buyoD. Esspissiibiosfiibs ;
Cádiz.—Es. probable que mañana 
varias expediciones de sal para 
fábricas de salazón, de Es­
paña. . . :
Granada.—El señor Andrade mar­
chó a Madrid, siendo eariñosaniiante 
despedido por nutridas comisiones de 
las diversas entidades.
Ei ministro, yivameníe einocionado, 
dió gracias por las aíencioBes recibi­
das. E i c a i* I ié ii
Zaragoza—Los patronos metalúrgi­
cos han pedido al Gobernador que gés- 
tioí êya pronta llegada de carbón, pues 
conhariameRíe kndríanque cerrar,¥ ia je
San Sebastián.—El embajador dé lu- 
glaterm ha marchado a Madrid.
L á s'
San Sebastián.—Don Alfonso, don 
Garlos y doña Luisa visitaron el Hipó­
dromo y las Cuadras del primer©.
Ei rey recibió en audiencia a! agre­
gad® iniihar :d,e Ig embajada de Rusia y 
al representante de lógláterra.
Las reinas pasearon por las calles 
del centró.
Les infantes y ql pnncípe Alf®uso 
no salieran ¿2 paíacie.E l m in iü t r >9 d® |o i* is a d ^
San Sebastián.-Nos dijo Lema que 
hoy por la mañana no pudó ‘despachar 
con ei rey, quien le eitó pará¿ esta tíu d?>.
Bicas cólbsslés, estallando una gran 
ovación  ̂que arreeia al eolocar tres es- 
tupendak pares de rehilebs, al quiebro.
Mjületp con la izquierda, como. los. 
buepós, dando monúmentales pases, 
que Entusiasman al público.
Eqtra a njaía  ̂de modo colosal, de­
jando un piliohazo superior; repite en 
la mî ma forma, pero se !e va la mano 
a JosE Flores^y ¡a estocada resulta un 
bajoniazo.
Eq; el primer tercio del que Gierra 
plaza, da superiores verénicaa, siead© 
derrihadp poftel novillo.
Pacórrof Mabé liá 
fr® cordobés.
Este haéé úná regular faena de mule­
ta, qqrrochando valor y despacha a su 
eneniigo de media atravesadiíla.E.íi  ̂^tiintasí'áiF^ d e  I® S i*  deis
Los toros de Martínez 110 pasaron da
're g te re a : :
Gallo estuvo superior con el capote y 
valiente y adornado con la muleta, gus­
tando mucho su trabajo.
Al pinehar fué ovacionado.
Relampagdito toreó de cerca, inteli­
gentemente y banderilleé de modo ma­
gistral.
Pinchando, siitícfior y bien.
Belmonre se mostró admirable con la 
muleta, sobresaliendo la faena hecha al 
‘¡tereero.
 ̂ A la hora suprema, ovacionadísimo y 
íbíen.
En O érd® ^a
Se ha celebrado la corrida a beaefi- 
eio de la Asociación de Caridad.
; Manolote muletea con inteligencia y 
valentía a su primero, para un buen 
.pinchazo y una estocada eaidilla.
En el segundo hace con la flámula 
; una labor acepta ble» dte jsRdo vario» 
pinchazos y una estocada entera.
Toreti trabajó (Je « r «8 v [
priinsTO SttyGj^ápacháBdoIo de media | 
buena y un pinchazo regalar. f
 ̂ En el quinto bicho »e "apodera del | 
ídiestro un pánie® horrible, escachando j 
los tres qyise»; tnanpaa se ii©van el 
toróalcoréaL l
Faeuitadis, en su priníieró estuvo va­
liente con la muleta, terrainand© de un 
bajonazo.
ÍEn él sexto se le ve con decisión con 
el trapo célorádo, dando én de! tóro de 
un pinchazo y una estócadá regular.
seguramente por la opinión con la mis­
ma satisfacción que causaron al minis­
tro de la Guerra y a mí, pues aunque 
san totalmente innecesarias por que to­
do el país sabe que el estado de guerra 
y la suspensión de las garantías ó' sa 
modificación cuando llegué el caso son 
y serán aetos de libre iniciativa y 4© I® 
exclusiva responsabiíidad delíQo^er- 
no, ni nadie ignora terapos© que, la 
cuestión dé competencia de unqs y 
oíros tribunales son le» mismos tribu­
nales lo» encargados de dgalararlay ŝin 
que nadie pueda ingerirse en esas atri­
buciones, no deja de ser conveniente el 
desmentir de la manera má» solemne 
los rumores calumniosos que tbn^éii a 
crear antagenisnips taii p©!igroso|íé0- 
mo injustos entre nuestro ejército, que I no, s 
sabe bien a qu© aísínfíî p, respecto ñ ta- i Hería 
les patrañas, no mqdififan^o, iMrecién- 
tes y ostensibles maestras de fraíérni- 
dad entre el ejésreito y la armada.
Eia la  Pr'@ ssdoneia
El señor Dato recibió esta tardé a lo* 
periodistas, réiíeiándples que lá calma 
en provincias era completa. •
A medio día CQnfereaeié por teléfono 
con Lema, quien le manifestó que nada 
nuevo ocurría.
Asi al ministro de jornada como al 
señor Bugahal,qüe sé halla en Cesíona,
Cambra!, Luxemburg, LonguUqn Br^villa. , , -Algunos aviones germanos han arro- |ad(o bombas sobre iá costa sudésfé de Inglaterra, causando varias victimas. SigUén ílégando detaUés' da la última de Fiandés. Los ingleses, sé mues­tran satisíschísimoa, y désljérah que su ataéue del 29 da Sepíiembré ha siMé ua. éáséyo dé ios nuevos métodos ofeasir vos i ideados por sus genérales para romper las. defeqsas coiisí|:úi4n* P®r los Memanés últimamgníé.El 1 nuevo precedimiénto, que nô  ês conoBido aún, debe consistir en ia des- aparife|óa de I» tregua eortísima que précqlía ai ataque a fondo.nfantería se forma muy ,tempra- lía los parapetes cuando la arti- |>ropia redobla la intensidad de sus poaíreras deséarga», y sê pracipita a la e^rera sobre la zona de Vanguar­dia áel adversario, para que las guarni­ciones ide ejias no puedan replegarse al Búcle^briácipa!.El $  do Septiembre la iofantería británica llegó G^i al sostén, ©onfundi-
I ciado por Puyrrédóiifc ministro 
I godos ExtiBajeros de áqueíla; repúS/Lf 
 ̂ cal en oí banquete celebrado en JhGpbr 
del eomand^nte de dicho' haré®, ;on el 
qúé tuyé' fraséS révéiaáeiras de la* fer­
viente* simpálíájqúé'foyáí^éhtim den- 
teñi por1á Gran' BfetaSA^^á^sá qué;
 ̂ c o n 8 u s . á Í h i 4 ^ » . ' 4 l í í ^ ® * '
jq.1 esp ionaje a lem án  
en Nérleabriérlca
= Ei «Times», en su último número, 
publica un extenso telegrama de Was- 
hingtoD, ctínteniend® unftelaío éxtfáar
lítiiBos dispacho»
Madrid 28-1917, R®9 iu m  ®%®s|uatur>
Madrid.—Se ha concedido el r f I m 
exequátur al cónsul honorario de ;\té- 
naC0 :eia Málaga, don Enrique Msp . ííi
La
■de':, «lajm^s, ímp0r$Aíií'-''rjeyéÍ^éi^ 
blicada hásrn hoy acsf'cA #L  ■ééjf̂ okáje 
alemán en losístaábs Unidos.» '
da con tos elemenío» de la primérá ií
fifi'» PlSri Civr*i5/»a ««.inéa aleqiína que huía. Efío expiiea qüe ios Gonriaaíaques organ|Kjad©3 Gón lá» , reservas jpróximas fracasaráp ©h su p̂ e- i riodo dé inieiaeióa y qué lá cohtraofea- ¿
fia de que las conozcan y de que Leín̂  ̂ —  ̂ ^  calzada de ^ronífttn df̂ Ví ti  ̂ ©Icídente afirman les franceses [oreacióKl Bivas aíébtanas en la orilla oriental deloreacion del organismo reíau-Q & ig» ¡ Mosa, y qpe en Albania
Há c»u»ad© grAú .séasa en la ál fásociedad, i.fendinéú  ̂ á̂; d̂ l̂ nclóu;GohocidO pintor Lagslo,dé Lárabos, qú- í@r dé los setrátos de León XIÜ> ®í|uarj- do VIí, !á réiná A4ejanéra, el; káisefy el emperador déAustrid,- él 'presidente ■Rbbáel̂ íh'.éíéi;' '' ‘íiqksX̂ ’^̂  h'úngar®.'' ,; • ‘ 'sé déséphoééh íés.moti^
.î I di© alindé®El lord alcalde de Sheffiel^i ai anqn- eiar ía visita próxima deí general Srauts y de sir John Jéifi'cóe; há decláradá qu®celébró tíhaénhrlVfátá feén‘ádúíél;éí euai'
8® .'mpSentará lé-sufesístencias, el cual pidamente.
éj de tes subsistencias, decía |
. jcre del Gobierno qué realmente esé |
B E  m M M m mMáárid 27-1917.
El diarioi oficial de hoj publica una 
circular prorrogando hasta él priméro 
de Oetubie; iácíusive, ei plazo para 
acogerse a íg» benefieios d»i capítulo 
20 do la Ley dé reciutaraiento, y tam­
bién para que se puéda optar por el 
cambio deeijota, *
easez rg hay en Españm jo qu® se n©- f 
ta es el enearécimienXlé de los áríícuios, | 
y a evitar eso t|endé la creación del |  
i nuevó organismo. |I Opina quq con el impulso que se está |  
i dando á la exíraedóE del carbón, den- ? 
I tro dé tres épo» España nq necesitará |  
I ese eombnsíible de nadie. |
I Ei general Flores, que se hallaba con " 
I e! prtéideníe, nos participó haber ©rde- '; nado q los ingeniero» de la Armada | I que vieran la forma dfe adaptar laáíCal- ' I deras de nuestros barcos para los caS'-  ̂Ibonés nacionales. ' 'I Negó Dato termlnaníement© los fu- -̂  mores referentes a la dimisiéa de Ma-. =
! rina, como íarobién el que estén indi-  ̂cados para sustituirle Ips señores jor- ' daña o Arizén. ’ í
I Por esot-áñadió el presidení®—soy paítidario de ja corapleía libertad de la i  j prehé'a, y de'tériér eí’páriámént® i to, con ío cual se evitan es»*’ ^I sin fundamento, que .  l extraviar la ©pird'*' ’r®.i Situación. ..tcl
, .  . _ - ______  (cuenca dd (
río Skumú)) haa l0grada,c@n la coope- |  
ración d tó s  bandas da Essad, apresar | 
más de 40o prisioneros. I
Ignorábamos que hubiera franceses | 
en Albanjî  ̂ |
Sigueií'r|chazandp los iíalianosS ios ; 
ataques auáíro-húngaros contra la cima |  
daBainsizzár
' Un destróyer inglés ha sido hundido |  
én e! cánaí de lá ManChá. f
Un torpedero japoné» de jos qué í 
operan enfel Mediterránea ha echado a f 
piqué, cerébde Port-Veñdreg,a unsub- ; 
mgri,nO;»!fíh'^n. |.
'\ j R e  R o m a
AfaoÚeiáp d«B áer*yílc!e nilSiCiís*
La prensaide Roma publica un nueva 
documenío leí Taticauo, feCh?ldó eí día..>̂  
do la abolición del 
todas las naci»”'̂  ̂ ■'* ^
se de«*̂   ̂ jg inspiración 
dsparri, secretario dé Es- , 
nía Sede, !
ella dé relifevé que esta . 
auíomáíicamehfe a! 
que ingiaíerra es la ;
- dij"«Lá guerra est̂  ganada.
En la guerra sudafricána los , 
sabían que hafeiaá perdido, peré diirán 
te seis mese» ,e@ntin.uaroin ia lucha. . 
Hoy la siíuaciéa es ja  misma.. 
Hemos ganado, y ios alemanes le sa
Oficial
^ 8  víctimas del ráid aés;eo realisiado 
úUimáméníé p̂ r el enemig o,'asciériáéú 
a siete muertos y veiníé y .CinGó he­
rido».., , ' í"'.
> üiclapaclón
El Gobierno jde Costa Rica comunica 
qué pór razon|^ de cbHveniencih nacio­
nal, ha dáGrétMo la ruptura de' féla- 
©iónes dip íomatiéaS éon Aleihania, péro 
esto n© signiflea que le deelare la gue­
rra.
23, proponl ció miiiíar e Dicha no deí éardsnat'íado, „'''éid pSs poce médiáa coniduciría desarme, a
r
.orü y á péíjudieáf la Gobierno.
R ® t8B ¥ÍánEsta tardé se reunió nuevamente,
pandf qué en el discurso pronuaciado 
por declá̂ ^̂  ̂ que lamentaba
iinpreáíénát ,dg,Ségr»diáblém,eníe a ios 
iiberiíes, perú podía afírmár que lo» 
congervadores se mantendrán todavía 
rauehf tiempo en el poder.: E n  lidíbii^isSÉ'bién
jo la presidencia de Sánchez Teca, liaJunta de protección a iaé induĴ íFias rm ciófeáles, contiüúando el yeibtudío df iíhs asuntos que se íe enconmeñdaran.
In f a i í i t@
i Sánchez Guerra nos dijp que esta t  mañ#á conferenció con Dato, sosten nienqo iárgá énífévista.Cribe él ministro qué iiasíá el regreso de Bugallal nose celéferará Cénséjo.'
ELPpmlitigo elfanté doá Férnándé, hará asiytir a maniobras militafe» que comenzarán el |l d© Octubre, terminando el día 20.
I R a u r a
Ha regresado a Madrid, en automó-
*que ofrece ,|i mejor ejemplo, porque jgíendo gMíî jsojencja y con 'ínmetisa in- fluencia en límndo, ha podico vivir 
5 sin ejérdio pérmanente»/ Afirma la nota que si todos los Esta­dos del raünáe esluvî r̂an én ja misma : siíuadéo ¿n',;qüé '''sé'jhánábá róglaterra ,i al co raen? 3 r;|l'.actual ,coof jcío,,;sifimp;re seria posible ©jeroer una ptesión dipló- mática para eViíar la«‘guerfgs.■ Despué.? deUtíprimldo ei servicio mi- litar Gbligatóriéj ningún jéfe" de Estado ih- ' podría tener derecho,a declarar 1 gúe- las rra, ante» consuiter a su, pueblo por medio de un plebiscito o del Paria-ííténio. '
, . Oeupjseláis d» Janlna
^ubíevaolónSegún iJ l̂jelás llegadas dé Pekín, la iCíón deí puefíu deLeneiig Ltisan '¡neridion̂ l, ,se ha áaeíaraíl© iHdépéiá*̂  diente.
La subiovsciéa fvé momentánea.Los sublevados intent»rqú apode­rarse de Lunán, cuyo gobisrno se, con­fió recientépents a un nuevo genefal,¡Las tropas de Kdnsina se dirigen ha­cia el nprtfipara ayudar a los rebeldes.' Béi B u e n o s  A i r e s
. Tirlap^s asog®^t3nas á'ÉupepaUü'óíleikl que ocuftá alto puesiío y que>tta sido interviuvado acerca de ia , posibiliidad de enviar tropas a Erirops, ha áictrolo sigü'ieníé:'' -■ ' _ -'U: '«PÓdíáifúos enviar fácMménte, Con rá
B o g s t i v aMadrid.—Se han desmeotido ler, u- mores que circúiaran esta tarde ea al­gunos circules politices, relativos a qug el general Marina n© v'oiverá a B ur ce- lona.También se considera desprovisto ds fundamsnt© lo qué se decía acerc a de que el ciliado general sería sastiíuiou en el cargo qu9 ejerce, por Jordaná, ycíido Luque a la Comisaria de Marrueco s.Añadíase que eran fantasías p ííoias de éstos dias.La ¿©nférencia de Marina con D do no ha podido ser más afectuosa.
L o s  u ® ra E i |® s * c is  Madrid.—Uná comisión de nanrijs- r®8 de ¿évaate ha visitado a Dato exponerle ia necesidad de que se; • ¡op­ten medidas que tiéndan a faddí-r la eXportaciénA los mercados de! exterior eihterior.^  presidente dijo que el. Gobierno, espéCíajihéíité el ministro de Fomento, fabüitará lbs medios para dar saiida a la naranja de ia próxima cosecha.
' E i i g ^ o f t u e i é n '  d e  p a s a sMadrid.—Ortega Qasseí eonferííiGió con el vizconde de Eea, exponiéadole la taina que, causaría a Málaga si sa mantuviera el acuerdo de los psises aliados de prohibir la importación de pasas y frutes secos.El ministro dióie cuenta de las ges­tiones del Gobierno cerca de Ingl-aen a, cuyo resultado es favorable, o^ssio que se permite a España remidr al Reino Unid© el 50 por 100 del íoíái ^e__ la exportación de un quinquenio.Gaset juzga también íavorab';* i!̂ s gestiones que se realizan cerca á¿ Fran­cia. B®8 Ópá@8i e s, Buenos Aires.—Los huelguistas ata­caron iós,tranvías á tiros, resultando un muerto y básíaníos heridos Aeábah de fondear varios buques, cuyas dotaciones desembarcaron para proteger los depósitos de agua y la fá-* brica de luz.U lt im a tu it iLima,—Sábese que él Pesú ha dirigi­do un ultimátum a Aleraanii-;, conce­diéndole un plazo de ocho diaS p.ara contestar d,e moda satisfactor«.; ‘Spt.c- to a la pérdida del vapor «Lort?»>>.
pidez, ,do| .divifipDfs: Tenemos, laa uni- dádés Vefeéariaé'-pm» mánkhr 200.0ÓO
EESTÁ¥EANT TIENDA DE VINO S
—  ̂ DE —
CIPRIANO EtiliKRTiiaEx
nSayfa G arc ía  i8 .—fil'
Servició por cabiertos y a la lista.
Pieóió convencional para el servicio a domi- 
oiiff. Especialidad' en Vinos de los Mariies de 
í  don Alejandro Moreno, de Lucena.
i .  II
L »  g i i e  d i e e  e i  F r e s í d e n l e  I
T & R Ú  S -Eln H l^ d irid
Se han lidiado novillos de j3aeza,que 
resultaron buenos,
Pacorro veroniqueó superiermenie a 
su p con la muíeía se mostró va­nante.Pin chindo, biea.
Dato nos participé que la cal^a era 
cem^letá én tudas partes. |
Según ias noticias recibidas, los re- I 
yes epatinúan siá novedad en San Se- j 
bastiéu. I' - JP á s a p o r t®  |
El embajador yacki comunicó al mi- \ 
nist;o de Estado que,desdo ahora, todos f 
ios marineros de los buques destinados I 
a aquella nKCión deberán llevar p a s a -1 
porte y oíros documentos que aGrediíen J 
su persona y nacionalidad, í
Qülejies no lo lleven, serán detenidos i 
a la llegada a los puertos yanquis. tB o t a  o f i o i e s a  \
Dato facitité a la prensa la siguiente j 
nota oficiosa: f
«Está pienamenté justificado el dis­
gusto producido en el ejército por los i 
insidiosos rumores que circulan,atribu- | 
yéndole la responsabilidad de que sea 
la jurisdicción militar la que entienda 
en ios procesos incoados por los suco- 
sp sd s  Agosí0, y suponiéndole interesa­
do en el mantenimiento del estado de  ̂
guerra y la suspenéión de las garantías.
El Capital general de Cataluña, pe­
netrado por ío oído a los jefes dé las 
Juntas de defensa y por propia obser­
vación, hace constar que tales tumores: 
son totalmente infundados, púas 1 éjér- 
dto,ahora como siempre, solo anhala el 
ctimpUfp.ienío de las leyes, habiéndo- 
íifós hecho presante, tanto al miBistro 
de la O tierra como a mí, que están 
eompletamente equivocados los que 
propalan insidiosamente esos concep-
B o l s a  cl@ SR aiSH d
Francos . . . . .  
L ib ras . . . . . , 
Interier. . . : . ; 
Amertizable 5 por 100 
4 4 por 100
Banco H*. Americano .
» de España . . 
Compáñíá A.' Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
'  » Ordinarias . 
























El amortizablé deS nuevo 
cotizóse hoy a 92,85.
Madrid. 27 - i § l f  lü
Lscpó rifírkiarraÁnta cuarto, des- í0S,que ücnen el propóáií© de divorciar canTányaeCn «nini.'i» al eiíraU«: v auí la»co» elacero quedé mal.
Nacional hizo en e! segundo de la 
tarde una superior faena de eápa, cla- 
vandé después he» magnífícos pares da 
banderillas.
Muletea entre los pitones y con el |  
pincho se porta muy regular. v
En el quinto se movió mucho mane- ¿ 
jarsdo percal y franela, y con el acero í 
pasó. , ‘ i
Camará emplea en su primero vejfió-1. . f
a la op ón con ei járciío; y q é s 
juníás de Defensa actúan en Ips óáúi*
' *! que ir? seflálaú sus réglameñtosj además que no es su mi»- conoGíénuv . ,a êgelución dé sión míervéme v 4̂  ̂ ©tros ét» asuntos que corresponuu- ganismos del Estado.Tanto las Juntas de Defensa domo el general M»riua de»eaiíaH que lúaniíestaciones pudieran tener, publi-Éstas raanifestaeiones serán acogidas
Rosum.oRÍ’ diári©  €le' 1^» opepacionies'
En oGcideíite ha habiJo u» violento 
contraataque alemán contra las nuevas 
posiciones francesas del Orlente del 
Mosá d i  Verdua.
Los germanos atacaron en tres co­
lumnas: la principal se componía da 
varios destacamentos de asalto, apoya­
dos por cuatro fe.atálíoiíes de línea.
Después de una Jucha violenta, la 
guarnición francesa del sector atacado 
rechazó ei ataque y mantuvo su línea 
íqíegramente.
Estamós de nuevo en un períedó en 
qu© vuelven a actuar la artiileríft y los 
aviones.
Efi lós regiones de Hurtebise y de 
Craotiaé y ®n el bosque Chaumes 
elcañona© es conlítiuo. L®s aviadores 
franeeses han arrojado 10.009 kilos de
I ' Eí Sábado pasado se verificó en la | cludsd griü î de Janink el cambio de >'' banderas, habiendo íerminado la ocu- |I pación temporánea de las tropas iíaiia- 1  nás. ICon esí© motivo se cambiaron dis- 1  cursos cordiales entre el general iíalia- | no Beíraonte y el eoronet griego Mau-1  reduis. ■ ■ -jLas- autoridades d,e Víctor Manuel | entregaren a ias «riegas un mlUón de | dracmas, ingresado duranti? ia ocupa-1 
Ción italiana. ' |
t, i IS© awtaoión j
i La tarde de! día 23 del ce<^rieate v a - f  
fios hidreáviGnes »ustriaeo'í v^íaron |  
sobre algunas íocaUdades ifip-riensas de I 
la cosía adriática, lanzando numerosas |  
, bombas, que causaron víctimas eh la |  
i población rural. I
I lKdl§naetón fI La opinión italiana muéstrase índig-¡f ‘ hadísima despué í de Jas reveiaq||p^s,.| i hechas por el abogado Palum bo,j^|-í| I sado del cautiverio ep Austria.; '
I Afirma Palumba que el mayor placer |  dé ios carceleros dd eampo da Maut- " bausen es el de arrojar migas de pan a los soldados italianos, en ayunas du- f ranto cuatro días. I; Arimistno se diviertí'n co!íí0mplaa-;f : do a los prisioni/ros ataiiirt pafoj eúvl ¡éondlc'íoaes'iosbppríabic's y múy'p.énOr/|
lmmbt^s',’cGmpiéíam«hte eqú cepto,en artúlerís, ia cual podía sér fa- 
c ill tá d a .^ 'ip s  aijajioSéMi opjsfiión es que la movilización genérai ys pfobablí-?, si d giro cíe los acontecimieni.os así Ío exige.A pesar de ios moviniieníos de tro­pas órigihado» por ía huelga ferrovia­ria, e! Estado May or estudia medidas i 'Mo se publicará en absolato nam contra
Al público, par
' que se enteremilitares que no están relacionadas cpn la huelgas».
La fiata jf.los ffa3*ii*.©vl3.r!osSe dedica extrema actividad a ia mo­vilización de la frciá argtmtihá. '■ Aeprcíi de? conflicto ferroviario, un ;aÍto per.sonBje.' ha rn?;íHfe.«riuio que la atención del t3-obierrio j;t* dívi|0, prefe- rentemeaíe, a otras necesidades de ma­yor trascendencia que la hucígs.-
Manlf8st£i©lón
Sa hS celebrado una imponente tna- 
flifcariícíón a f^vor dé la ruptura con 
Aíemarria. '
L a  ^ s U 'S t e i á n
' .Rjisptaiiioa
El Góbisrrso del Paragnay parece
díspues.íoi u rompa? con aAíeraaníS.-
p e .É .i l Í a ¥ B * « 5Los- glifocGfl'iEnii.eittes alemanesEíi Hamoní h%íi sido coridenados a
las intituciones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o sU' 
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nadq̂  
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros.̂  rn las 
noticias sobre exportación a países beih. 
gerantes, ni noticias n> comentarios sa,- 
bre ¡iuelgáS.
No puede hacerse comentarios sobr''¿ n&m' 
bramienios o resoluciones del 'Gobierno 
en asuntos militares, ni Raidos sobre 
operaciones de la guerre, como tampoco 
juicios ni comentaras sobre ¡a actilud 
de España con Velación a la guerra, v a 
la neutralidad, en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
Baiííingfs y 0f  íiupe.íior de las Escuelas dé manos fCiisimnos; y ■
sas.'Same] sute trato »o merece, por cier­to, la bi.mdad que jtalla dispansa a los prisioneros austriácos. ‘
; B ®
á isa c ia -L ^ P c n aDican de la frontera suiza que en Al- sacia -Lorena son más favorables que nunca los sentimientos hacia Francia, y que existe er.tre ellos la convicción de qaeeifindaía guerra Íe,S reunká a éu antigua patria fraiícesa.
El «Times» pubrica un arííoulo dan­do las gracias a la República Argentina por la cárinoss scsgiáa' éispcMada en el Plata a! crucero británico «Glasgow»,
proyectiles so b re /la s  estaciones de j  y en paríicuiar por el discurso pronun
G e n t s * e  H i8 p s íB i® lla f > r o 3 |i& i
Convoeateria de ntatríeuSa
P or acuerdo de la Junta  directiva 
de este Centro, se anuncia al público 
que, desde es;a fecha al 3o de Septiem­
bre actual, se encuentra abierta la 
otros tres I m atrícu a a ias tres abignam ras de 
' ' i A rabe vulgar teórico práctico, escri-
I tu ra  y  conversación mercantil, Geo- 
I grafía e H istoria de Marruecos y Cos- 
I tam bres y leyes civiies y pénales del 
I Mogreb, que constituye ei -rupo de 
I estudios africanistas, que óesde hace 
I algunos años tiene orgaro-^ado este 
Ei presidente babló para protestar |  Centro, 
de !a iogereii(|á de Wilson én los asun- i  La m atrícula, absolutamente gratu i­
tos je  íeripres ¡de Alemania, tratando de |  ta , podrá hacerse todos los días hábi- 
enenristar a! im perador con su pueble. |  l®s, de ocho y media a nueve y me- 
Aseguró que @i pueblo alemán reeha- I noche, en la oficina de
zafea esa ing^reneia de Alemania, b as-1  ©s^hlecida en
íándóse p a rf  decidir sobre su suerte, f n
Los referidos estudios, dividido^
yecinoa a div̂ rAaa, penas de pritión.
©
En ia üámai*a




I Cámara de Comer'rio, Alameda Prin-
sin ascesidad d§ andadores.
Hizo 1101% que Wi son no puede 
abrogarse elderscho de hablar en nom­
bre de Ifi el momento
que prolonfga la guerra, permiiiendo 
que 88 manden municiones a la Enten- 
íej^facUiísado el asedia de mujeres y 
amos aíemáhes y dejando que Grecia 
qqed© en m U os de las potencias ene­
migas.
dos cursos y uno de amp iacíón, da,n 
derecho a obtener a su término tí­
tulo de competencia.
Se al»uilaa ¿Imaceneg bajos y'altos, si a 
quiere con lugar de pisar y un solar oontiguo
Ppss A lo g ro
E'- notable cronista y distinguido co­
laborador nuestro señor e©M?ál«z Ri-
«abort, nos íiabla del resultado adverso 
que ban tenido las gestiones que inicia­
ra para conseguir el indulto d tl des­
graciado médieo de El Pobo (Quádala-
jara), dea Aiíredo Alegro.
E'iiírs las poblaeioaes que secunda-  ̂
ron la humííüitaria inisiativa de aquel,  ̂
figura íAái^ga, y esta población, que, 
co.-jfjíanteniente se mostró propicia al í 
bién y dió repetidas y  elocuentes prue- |  
bas de amor al prójimo, debe insistir |  
en la petición de indulto dei desventu-1 
rado médico que,víctima del caciquismo |  
pasa por la cruel afrenta do verse eu  |  
presidio. ? |
Los jurarlos, insírumei^tos del cacl- |  
que, que condenaron aí'señor Alegro s 
como autor de mn delito de homicidio, ;>
la Provincia
La vecina de Carratraca, Ana Gómez 
Díaz, tiene perturbada* sus facultades men­
tales, y hallándose bajo lo* efecto* de un 
ataque, subióse al tejado de su casa, situa­
da en la calle de la Iglesia número 2, arro­
jándose a la calle. . . .  ,
En la caída se produjo una herida en la 
cabeza, de la que fue asistida por el medi­
co titular de dicha villa, que,; calificó su es­
tad© de extrema gravedad. ‘
La guardia civil intervino,instruyendo el 
correspo adíente atestado, que fué puesto a 
disposición dcl juzgad©.
Noticias á© la noche
i La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae 
él real decreto aprobando el arancel 'de 
; derechos en asuntos civiles, que corres- 
; ponden a los juzgados y tribunales milita- 
acs.cuando reslmtinte había comatidó uno' j “''¿n ía  remuneración arancelaria—dice el 
de lesiones en la persona del alcalá© |  p^eá^jibulo, después de enumerar susven- 
«lai r*<tí:hirt rlntid» pií»rcia ht^nradamch- I tajas_se atiende a la decorosa subsisten­
cias del funcionario y a que puedk, por me­
dio de un pérsonal de eseribidntes sufi­
cientemente retribuidos, dar cima al enor­
me trabajo gratuito irapuest© a los juzga­
dos munieipales p©r diferentes leyes, _ 
No obtendrán—añade—-los funcionanos 
qué este arancel menciona, los rendiraien- 
tos que en otro tiempo alcanzaron; pero 
il evitar abusos y corruptelas, que «1 nue­
vo sistema corta de raiz, ennoblece la fun­
ción y hallan hermoso estímulo para el 
eumpltmient© de sus importantes deberes,
d d  puíiblo don e ejer í  enrada e  
te áü p; of¿:óiórí. perpetraron un tremen­
da enor judicial.
Asi lo rsconocieroH personas muy 
vet sacias en 1» ciencia del Derecho.
Ai desp/J.chí> telegráfico que el Ayun­
tamiento de nuestra ciudad dirigiera al 
ministro da Gracia y  Justicia, reiterán­
dole la petición de ¡ndnlto del dsetor 
Alegre, ha contestad® el señ®r Burgos 
Mazo que Itendrá muy en cuenta eses 
deseos.
Espeivimos que i a respuesta ministe­
rial no lo que en lenguaje liso y 
liarlo se hama salir del paso.
Hace tiempo se viene laborando pro 
Ah=gre, y al presente'nada se ha conse­
guido, contliiuando el infortunado 
módico que con notable aprovecha-1 
miSnío cursó sus estudios en la Univer- |  
sidad da Valoneia, recluido en el penal I 
de San Miguel de los Reyes. |
La Atiüciación de Médicas titulares |  
do /riákíga, que sa interesó por el in ­
dulto dei compañero, todas las entida­
des afínss de España, y cuantos alber­
gue ri en m s  pechos sentimieates nobles 
y generosos, están obligados a no des­
mayar hasta obtener la reintegración 
del docU r legra a su hogar.
fia obra ¿le amor y de justicia.
Los Ivijos riel que por ironía del Des­
tino se cipeUida Alegre,cuaná® su situa- 
cién no pusde ser más triste, 1® agrade­
cer án (i'¿sde el fondo de sus corazones.
PARSIFAL.
pasivas ha concebido 1®* siguientes penslc-
" Don José Yiílarino Palomo y doña María 
Crespíll© Pfirra, pedrea del sargento Nicolás, 
63575 pesetas. _  ,
Doña Maria dcl Tamayo Ibañez, viu-, 
da del primer teviieníe don Diego Feriiándeí 
Navarro, 471 pesetas. ¿
Doñ. María Rigo Sánchez, huérfana dal 
capitón don Andrés Rígo Fragas, 626 peso- 
tas.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de bellotas del monte denominado «La 
Sauceda», de los propios del pueblo de qor- 
tes de la Frontera; a favor de don Alejandro | 
Parra Sánchez. ,
Por la Tesorería de Hacienda han sido de­
clarados íncursos en el primer graa<x> de i 
apremio, los valés del tercer trimestre deja j 
contriBución Industrial, Rústica y Urbana del I 
aña actual en las zonas de Gaucín y «áarbella, 
concediéndose a las interesados un pláz0 de 
tras días para que puedan P^gsr con dicho 
recargo, pues pasados los cuales se les pon­
drá un nuevo recargo. i ■
Ayer fué pagada, por diferent^ con­
ceptos, én la Tesérería de Hacienda, lá ¡suma 
de 86.644 85 pesetas. ■
■ El Director y el Claustro, de esta Institu- 
t© general y técnic© nos invitan a la solem­
ne apertura del curse acádémic© *áe 1917 a 
1918,que ha de verificarse el día 1. de Oc­
tubre, a las dos ds la tan&e.
Agradecemos vivamente la atención.
Se ha ©fícíado per este Gebiern©^ civil 
al director de la cárcel da Málaga, pidiendo 
;varias fichas autropométriebs de varios re­
clusos, según reclama la Dirección gene­
ral de Seguridad.
El Gobernador ha ordenado’ al alcalde 
de Macharaviaya. que requiera a la 
familia del demente Tomás IGenzález Ara- 
I gonés, al objeto de que 1® traigan a esta 
I  capital para ser recluido en «I Manicomio.
El Gobernador ha firmad® varias órde­
nes de conducción a otras cárceles de re­






En Í.4 fiuca denominada «Arroyo 
Hondo», díuada en el partid® d© Qua- 
at-:- ieí'ioeí, h'ibiían, en distintas prepie- 
á--.ds'S, loios señores extrafijeros, eníre 
lo® qu4̂  S'>. cuentan dos alemanes llama- 
Gos don Tecjíioro Leurs y don Alfredo 
Hf -f', 7 eS i-uizo don Emilio Netfínger.
Segú.'i p:a-ece, ei Capataz de la cita- 
dii i, M:miñí Lópéz Verdedor se ha 
snearg de indisponerles a tod®s con 
eonvcfracione* que n© hacen ai caso, y 
é¿£üs se insultan y amenazan, promo- 
viepdo el gran «cisca».
La guardia civil, que ha teaida c»- 
n«íCÍYiiTusío de tales escándalos, ios ha 
denuí r.iaüo al juzgado correspondisn- 
te, qií í dará término a éstas insidias.
La Tesorería de Haciend# de esta pro­
vincia ha de declarado incuníjos en el pri­
mer grado de apremia a los dieudores a la 
i  misma, por el tercer trimestre jde 1917, de 
® contribuciones, correspandicjntes a las 
zonas de Antequera, Arehid’ipna y Col­
menar.
Caso de no abonar sus deseiibiertos du-
T & B t r & m  y  © t e J » ® '
m is k l  A x a
Restablecida de la indisposiciéh que 
snfriéra reapareció aneche en epena 
la bella artista Blanquita Suárez, siendo 
©vacionada tn  t®d©s los núrtiercs.
También recibieron muchos aplausos 
los demás artistas.
Paías®^gE§i®isl
Grandioso es el éxito 8lca&z?4o
I@8 tnagníficos episodios 5.“ y 6.Y de ía{ 
peííoula'«El peligro e-márilío».
Figurarán en el programa 
otras CíHías, eníse ellas el estreno 
soberbia película de larga dura^^ón 
pirata--del aire». - ij ■
' ’ B O i E T i a í  ; 0 F ¡ C í S
El de ayer publica 1® sigüieníe? i 
Anuncio de Ja Dirección general pe Acimi-
üisírKctóR. sobre coiicutso para pibyéer lae 
secretarías de Ayuntamífentq queéé eheuín- 
tran vacantes. . / ,  ,
— Otro de lá Inspección general dc- pañi- 
dad, convccando ¿concurso para cubrir tas 
plazas de secretario,» intérpretea (0 las esta- 
i Clones que 86 cltani  ̂ -—Edicto de ía Jefatura de Obra 3 publicas,,
¡ concediendo un plazo de 30 días p ira presen-, 
í tar reclamaciones a le. devolución de tl&nza 
j a un contratista. ^
-Providencia de primer grado #  apremio 
I dictada por la Tésorería de Haciawa, contra
deudores por contribución industrial- 
> —líJictos da varías akaldíis y requislto-I rías de diversos juzgados,. ' ^—Anuncio de la ©oraandancia ganeral d e
®euta, acerca da la venía en pública subasta 
I de una chalupa. , .
1 —Continúa el extracto de ios acuerdo* 
adoptados por el Ayuníauiente .de Málaga
P r e p a r a d ®  ‘e f i c a c í ­
s i m o  p  a  r a  e l  c  u  N  a é l o  
h i g i é n i c ®  d ®  l o s p t e ^
PEDI SAN
e v i t a  y  c u r a  t o d a  c ia ^ ^  
s e  d e  m o l e s t i a s .
P a q u e t e  c o n  d o s l a  
p a r a  d o s  b a ñ o s ,  
p e s e t a s .
De w»4« « » fapmáblasr tárogusHa» y perfumería». .
■TRUCIiÜELQ, Hortislaza, ®8, Madrid»
V ie m e ?
NEURASTENIA
T E R M A S  PALLARES ( s  a .>
A L H A M A  D E  A R A S Ó N  - ,
citaR otconde do InhoSoolón, únlba en ®l mundo,con Ifi 000 Siíro» d® agua por mlmitio.
Cineo eonfortablcs hoteles con cinco galerías y 53 baños 4* agua cíwrieníe mioeíal j
i 34 grado* Óraudes parquea; lago, navegable; tennis, eje.
fcM-illadoiias deade 0,75 pcse.i.á®.
70; blanca, a 80. j „ ok. q« A» 9Alcoholes industriales, de 95 a 90. da 2 
a 215 pesetas; rectificados de 
97, de 180 a 185; desnaturalizadas de a8a9t| 
de 129 a 131 pesetas.
En la plaza de París son nulos los nafe 
dos en alcoholes, que faltan por comple
causa de las requisas. i '.í-
Aun cuando se habla de 
vadas, los precios son tan fantásticos, qa» 
es posible dar una cotización reguiaf. v
lüsaawdíaolAn dai arfelf;»"!© á» « » pb»||1 
Día 27 de Septiembre de 1817 ’
Peseas,
Matadero. . > • 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos , 
Suburbanos . . • 
Poniente . • • • 
Churriana. • • • 
Cártama . . • •
Suárez. . . • •
Morales . . . •
Levante . . • •
Oapuchlnos , . .
Ferrocarril . , .
Zamarrilla- . • •
P a l o . ..................
Aduana . . • •
Muelle. . . . .




®a parí® frarvoass, EnsHs apc-fcar.. Man nprlchí Dcuísob. OARAQE FQSSl.
#  S3K3f®3R2a'®íS: é Madrid, Bola», (aatigti.» Bol»*).»,iw»al!B¡gaiKBgsBiBHawaiaflBaB̂ ^
€0Oipañia Yiiilcaía del Norte de España
’ : B t L ó A ^ ' ó : —  a ñ m m
O A & ñ  F O M O A B A  E N  . i á ' 7 e
Promi&ds 80 varías expccdsidiMS. 
y Zaragoza de 1968.
ültinaamcute eon el StRAN FBIMIO en la de París eu
rante el plazo de tres días, sei'^án declara- |  g j ,  las sesiones celebradas áurat^e eí fáca de
das incursos en el . segundo» grado de | Agosto de 1917. . â.,5- ioo
-0Oí.ciuye la relación de loa industriales 
declaradas fallidos. I
—Tarifa de los arbitrios ezipordinarios 
establecidos por los Ayuntamientos dé Jubrí- 
que y Cártama.
i6 a
r ía . , 
divi
í jef.rtura de Vigilanek se pre- 
d -?i Fr»aiciac0 dfs Viaisa Cárde- 
V ‘¿d-y^-Ao, denundando a u n  in- 
qu-' hsbiía en Ja plaza do Ma- 
mdy 6,quien ai pasar por calle de
'i'e fuo, io insultó y amenazó con 
mi revólver.
L-- ¿ia;nci.-s 
co- ' .  •í'-oiiílicnie.
ha pasifido a| juzgado
l • uoí i'£fa de ía casa número 2S <
Ui 7 ■ -i di'í Ffííocisco Masó, M.§ircedes
0  ,1 :-r¿ A'oijido, anciana do 68 años,
Sí- .«yni.o en la Jefatura de vigilancia 
(j¿'n:..;:'x£iA!iido ¿a íi»¿aaparición de diver- 
r■. .«as, valoradas en 25 pesetas,
qn . en un baúl.
;■ Mercedes que dichas
-s itieron a [iarjir aí baratillo que 
hn e; pcsillo de Santa Isabel nú- 
- 2i ^ruoñia Domínguez Lozano, e 
1.- g'» u; ¿.‘il; p.3r k policía, resultó
, qaÉ.-i;a tstab.% en ío cierio, pues
a ••■ ■ ;,.'í.v.. ti ...i'..úi «as pfijfídas.
;.i-.ores dijo qu-} las llevó un joven 
h\ .. vccíido y desconocido para día.
I c. bUíCiíó una reyerta
Aĵ 'j m.'b'o Buéuo Hidalgo y Juan 
i»-' --.-síesÉnríqjiz.
loji dichos, pagaron a los
1 ' '.O'í, Insultando e5 segundo con dos 
i ¡ids contusas en k  cabeza y en el 
; o-'v. í'o.
í-íjé aaisiido en la casa de socorro 
r’ HospitíU Noble.
pronóstico es leservado.
r.'abajanJo en ia fábrica de carbón 
o.: don Esteban Plana el joven obrero 
! . ' 16 años, Francisco Mendoza Luque,
ruisó una herida grave en el dedo 
r íe la mr.n© izquierda, con per- 
d'-j de la píiiíu;ra L:Ui-ge.
Lui-^o cíír a.si5Íido en la casa de soco- 
, d. ic;cíií!ede Pí y Margal!, pasó a 
f- a,' domicilio.
Por exp; Jider décimos de Leteda 
K '̂íioítai, .-siti estar autorizada para ello, 
i ié detenida ayer en la plaza de la 
Aduana, Antonia Anaya Salcedo.
Los pequeños «zulús» Angel Qutié> 
rrez Biázquez, Francisco García Pérez, 
resteban jíméaez Martín y Antonio Bo- 
.jiilla Guzán, que figuraban en ios ban-
'os de aped eaderes delEgido, ingre- 
4'iron en la provencién.
L ® P £ Z  HEÜSflñeiCIS . . . 
O  3  lU. ü»; O» SM £  3
D^ósito y voüta al por mayor de alcoholes.
apremio.
También han sido declarado^ incursos 
en el primer grade de apremio, ,p©r cuota 
y multa de la contribuión industrial y añ® 
de 1917, les deudores a la Haciesnda perte­
necientes a la zona de Málaga.
El Arriendo de Contribucioniíss de esta 
provincia ha enviado cédula de catación de 
segundo grade al vecino de Ca nillas de 
Albaidas, Francisco Pérez Capaerrós, con“ 
minándolo con el embargo de bienes.
El presidente de esta Audiendai cita a las 
personas a quienes pueda interesar el re- 
recurs® eontencioso-administratlv® enta­
blado per el Ayuntamiento de esta capital, 
contra resolución de la Delegación de Ha­
cienda, a favor de don Jorge Hog ásen Bo- 
lestrino, sobre el arbitrio de inquíKnato.
El juez de instrucción del distrasto de la 
Merced de esta capital cita a Jossé Rqdrí- 
guez López (a) «Cabrero», para qjsue ingre­
se en la cárcel.
La Intendencia militar de Ceuta anuncia
Da ventia oa los pi^oipalos ültrsmairmoB , Hoteles, Fpaúas, Bestam'auts y Fastefeidas, 
Fj '̂ease bien en esta MARGA REGISTRABA paifa ao ses eoafoaáiSos eea otras ¡4 sdir> 
preuúdos por las imitaoicass-
Recaudación obtenida en el día 27 de 8*ptleiin?j- 
bre oorloí conceptos .siguientesr : ..v>
Por inhumaciones, 117 60 peseías.
Por permanencias, 25'0O pesetas.
Por exhumaciones, 09 00 pesetas.  ̂
Pof jfégistro de panteones y nicho», 00 00. 
pesetas.^
Total, 142‘00 pesetas. .
m a t a á a r o
Estkdo demostrativode las re-vea sacrifica­
das tól día 28 de Septiembre su peso en,©anal,
y dat'echos por todos conceptos:
^ 23 vacunos y 5 terneras, peso 3.261 25^^^
lógfamos, pe.selas 326̂ 12 njiíolrtii
"4p lanar y cabrío, peso 603 25 kil.ógj^v. 
mófe, pesetas 24'33, ■ 'S6 cerdos, peso 2.30FOO kilogramos, ^^fe-
t8Í«23QT0. '
' Carnes frescas, 86‘09 kllégramos, posetis-;'
S'@0
34 pieles a O'OO una, 17 09 pesetas.
6 novillos lidia, peso 1 164 klíógraraoh, pór;. 
setas 116 40. '
Total de peso, 7.420’50 Idlógrasnos,. ;
Total de adeudo, 722'54 pesetas.
la subasta de la chalupa 
p© de 1.700 pesetas.
Africa»-!, en el ti-
Par la real orden del ministeria de Ha­
cienda se dispene que se forme el tcscalafón 
délos auxiliares administrativos del Ca­
tastro, dando las mismas' ventajai.'S en el 
servid© rústico y urbano a los q«iC posean 
títiilo académico que a los que p'jesenten 
titula profesional.
El inspecter general de Sanidad «comuni­
ca a este Gobierno civil éneontrartfie vacan­
tes las plazas de secretarios^ intérpxetes de 
las estaciones sanitarias de Sevilla, Bonan­
za, Avilés, Ibiza, San Sebastián de la Go­
mera y Vinaroz,dotada la primera con 2.000 
pesetas y las restantes con 1.500 pesetas 
de haber anual.
lligMiBBOBPaOílMB MMMCjMBattbBÉtfWTBBffiazSSCSsK aaBBaasSERSSir
r É i s o o A
£1 jefe de Ja Sección Aslminisírsdiva de 
Jacn solicita de Já de Málaga sa íe envíe 
cuenta dtítaíiada delmateríu ! da adultos con­
cedido al maestro don José María Biscerra.
Le ha Sido confirmado el tnembraraiento d* 
maestra interina de una de ; las escuelas de 
Meiiila, a d ña Parificadónü Gastején,
á e  ln.j®í®l@siisSa8,
Par di f atenta 8 conceptos I ingresaran ay«í' 
í!» esta Tssorc-.ría de HfKdsnda, 64.963'3í: 
•p«.«atas,
Ayer constituyó en ia TesLrsría de Hacien­
da un depósito de 59 pesiet'ks don Francisco 
Ramos Iterriaga. Kegistradti r de la Propie­
dad del partido de Estepona, según la cuenta 
de los honorarios liquidados ten el tercer tri- 
I  mestre del año actual, por ei concepto de 
fianza. j
Ei Arrendatario de Gantrlb»|uciones comuni­
ca al señor Tesorero de Haci'lenda haber sido 
nombrado aiixiiiar subaiíerjio, para la co­
branza de las contribuciones  ̂le los pueblos 
de la zona de Vélez Málagrii don Antonio 
Molina Ruiz. |
Por el ministerio de la Gn erra han sido 
acordados los siguientes retird- .s:
Don Miguel Vázquez Arraizt , guardia civil, 
3S 02 pesetas. •
Don Mariano Segura Rey É s, sargento d® 
carabineros, 100 pesetas. !
Don Antonio López Sánch lí z, capitán d© 
Infantería, 262‘50 pesetas j
©on Mario Parra Iglesia, cairabinero, 38'Q2 
pesetas.
Idi PIr«S6lón ^erai áe la t̂ eqda y Olasei
l i T M  B E  m ñ B i m
Vístelo propuesto por la Di ecdóh Gene- 
e ral respecto a la conveniencia le que sp dic- 
i ten reglas a que deban ajustajse las autorí-
‘ dadas de Marina de los puerton, para evitar 
los abusos que se cometen por aigupos bu­
ques que navegan con la cublWts abarrotada, 
constituyendo un peligro tantó parada dota­
ción y pasajero, como para la propia ipave.
Visto también que, en tanto no seípojígan 
en práctica los acuerdos temados por la Gen 
ferancla Internacional sobré la seguridad de 
la vida humana en el mar, celebrada en Lon­
dres, es de conveniencia que las regías ten­
gan carácter provisional por real orden ha 
sido dispuesio que en io sucesivo, y con al 
referido carácter provisional no ss podran 
transportar por los baques éobre Cubierta 
mereancia pasada o ligera;f i ne en lap condi­
ciones siguientes: ' . H-i .'V1 ° Las mercancías p^sadas peafan trans­
portarse en los espacios l.cerrados y cubier­
tos previstos per ei pátr^e segunde del pre­
cepto 11 del regiamento 4® Arqueos de 1? de 
Diciembre de 1909. 1
2. * No podrán condudlrso dichas mercan­
cías pesadas como curgas de cubiertas ni aun 
en los espacios cerrados de que trata^el pun­
to anterior, cuando hagan al buque innave­
gable por razón de su estb.Mlidaá para,nacer 
8U viaje con seguridad, atendiendo a la cla­
se de navegación que ha de efeetuár. '
3. “ Beben estibarse adecuadaménte para
que ne corra le carga _
4. “ Además de los lugares espéciTicádos 
en la condición primera, pueden transportar­
se las mercancías pesadas a bordo de los bu­
ques de vapor ds hierra o acero, en chupe­
tas entre puente, casíílios© í&'ídillas cubier­
tas, que fornien parta en la Wtrucínra per­
manente del buque y que satisfagan' las re­
glas .siguientes:
aj El espacio ha de pertenecer a «na 
construcción que se extienda de banda a ban­
da dtól barco. ;
b) Las planchas del costado íuférJer han 
dOvíPr continúas, comprendiendo el espada 
tótjáf en kngitnd.
c) Ei espacio hade estar liniiíado en sep* 
tido delaesloirá por particiones de hierro'© 
acero, que en caso da no formar una superfi­
cie continúa, las sumas de las areas da los 
claros o abertura no ha de exceder de Ja 
cuarta parte de lá superficie total de la par­
tición, de manera quá el espacio quede ce­
rrado en este sentido, por menos sus treis 
cuartas partes.
5 “ Las mercancías ligeras pueden acan- ¡j 
dicionarsa como cargas da cubierta en las 
co:kicíones siguieintes:
La áitma sobro la cubierta no excede­
rá de:
d) Les estibas sobre lá' cubierta misma, 
de ¡a altura del eo.stádó o amura de la cuarta 
parte de Ja manga é anchura interior del 
barca, o 10 metros cuando aquellas dlmep- 
clones resulten inferiores a ésta última álr 
tura
e) Las estibados sobre castüíos, chupetas^ 
tordillas, entre puente», etc-, de 90 metros.
Las estibadas en espacios cubiertos ¡po­
drán alcanzar toda la altura del mismo i 
Cuando cualquiera de las rac^raandas se 
trans'ptortéh en espacios abiertos, $e coloca­
rán ralis o puntales verticales u lo largo de 
toda la carga, que la sujete a tod.v y que sé 
levanten sobre su cubierta, una aiíura por 
lo menos igual a la de la carga.
La separación entra los puntales no serán 
menos de 1‘38 metros.
A todo lo largo de la carga, araarrad>.'»s á 
estes puntales y a puntes fírmea del conta­
do, s.e pasarán con antelación cabos, pel­
chas, cadena», etc,, distantes entre sí en senS; 
ílde vertical, lo más 30 centímetros. . : "
Los ralis o puntales pueden ser sustituidos 
por cuarteles o tablones verticales con tal 
de que vayan debidamente asegurados y dé­
jen espacio entre uno y otro para la salida 
de agua. Para los efectos de esta real orden,
G R A r D t P O S I T O  S E  C á M Í S  S E
ESPÉCIALIBAD EN CAMAS DORADAS
£fita casa es la más aatlgua y la s|ae ofî eeê  más gaff*as&tía 
No tiene SM©Ms*sa¡h—-Wenta a! pep mayes* y menea*
Economía pai*a el f|cae cémpr'a É0 pea* 8@0 
lientas de celcfiiones c3e is©i!®B*aj laña dle oes*©Bics y minafl̂ siano
_________ OOM8»ftfiÍA, 7, (frente al Santo Cristo.)
Desaparece antes de los cuatro dias con el yso de
L A V E R A N IN A
ALFAJEME
N o  c o n t i e n e  q u i n i n a  n i  a r s é n i c o .
Miles de curaciones prodigiosas comprobabas por erriinendas medi­
cas, testifican la eficacia de LAVERANINA, aun en-las más antiguas y,re 
beldes lo, que permite á su autor garantizar la curación en la forma que| 
desee el enfermo.
Para más detalles Hescribir Lrmrcé'at'co Sr, Alfajeme. Romano-| 
nes, 13, Madrid.
De venta en Farmacias y Centro-- 'de¿.
se consideran coru© mercancía.? 
aquellas má» densas que él agua, y ligeras, 
las Iguales o menores-.
Debe dejarse libre'el acceso de bodegas, 
cámaras, cocinas, sollados, puentes, aloja­
mientos, etc , por un pasillo lo menos de un 
metro de ancha, y debe quedar también libre 
la maniobra de los guareünes del timón.
Estas disposiciones no se aplicarán a las 
cargas de ciertas clases de fruta y otras 
mercancías que per su naturaleza necesitan 
ser conducidas sobre cubierta y aquellas ta­
les como el corcho qué, por su escaso peso, 
no ejerzan gran Influencia sóbrela estabili­
dad dei buque, quedando en estos cases H- 
niitada la altura únicamente por la que im­
ponga la debida seguridad la carga y su 
fácil echazón en caso de necesidad.
Si les directores locales tienen razón para 
creer, séa por denuncia o por otra causa, 
que un buque va. a salir a k  mar en malas 
cendieionos de navegabiildad, que constitu­
ya un serió peligró para la vida hunianá, lo 
detendrán provisionalmente, informando al 
Capitéu da las causas dq ello y nonbrando 
una comi ión competente para que reconoz­
ca el buque y le informe. Conocido el infor­
me,podrá elevar la detención a dlfinitiva has­
ta que se llenen las condiciones necesarias 
de cambie o alijo de carga para la protección 
de la vida humana o dejarlo en libertad de 
«roprender el viaje.
Este reconoGimiento será gratuito si resul- 
ótaseel buque en buenas condiciones para 
emprender viaje, en caso contrario, será de 
cuenta del buque.
No es probab.e un cambio notable de tiem­
po en 24 horas.
Federico Navarro Serralvo se ha inscrip­
to en esta Gomandaneia, para dedicarse a la 
navegación.
Pasado mañana celebrará reunión, en ia 
demandancia de Marina, la Junta provincial 
de Pesca.
Para asuntos que le ínt resan debe presen- 
(tdxse en esta Comandancia, Rufino de Anto 
Ggrate»
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Juzgado de la Alameda 
..Nacimient©»—José Elpollés de la 6ruz 
Defunciones.—Ninguna.
Juzgada de la Mereed 
Nacimiento.—María Gerdán Jiménez, 
Defunción.^Sebasíiáh Tirado Alba.
Juzgado de Santa domingo 
Nacimientos.—María Anaya Recio y Dolo­
res Blas Jiménez. , ,
Defuncienés.—■ José Rico Díaz, Mariana 
Heredia Jimánez y Andrés López Carrasco.
Díí ŝpués de una huelga:
Eli juez,—Ha maltratado usted a 
pañero y je ha llama lo gandul 
/  El huelguista.—¡Naturalmente! Porque 
taba trabajando.
^ *:íí
—¡Sey el más desgraciado de los h 
-  ¿Qué le pasa a usted? . ^
— Que no tengo un cuarto. ¡Es*" 
de hacer un disparate!
—¡Bah! Tome usted dé« realeq] 
vea que el dinero no censtiíuye lá:;?*
—Hay que estar bien con todo.ij l̂ t^páe
—dice un obrero—. Yo trabajo arta te
brica de municiones y soy antimllitariaJA* a« 
tengo tranquila la conciencia
P e r - F í j  © a r r i l e s
Salida» dé Málaga para - i
Tren eorreo a las 9,16 m. ■í',/í'Í;4'¿Sa
Tren tranvía a'as 14 05. vi JAíálfA .,'
Tren méroaaoías «on viajeros a IaB^6íWÍ|i¡V'.'‘- 
•Ríen tranivia de, Málaga a Churrian̂ ii'î Míí)!, 
mingo y días festivos) a las 2,05.
Salidas dé para Málaga 
, Tren oorreo a las 7 m. _ .■ IVifliiLl
Tren meroanoías con-viajeros a las llidaj'IJy ; ’ 
Tren disoreoional a ks 16 14. ■ ■ - '
^ e n  tranvia de Ghun-iana a Málaga j
go y días festivos) salida de Ghurriaí̂ irA'jMf̂ ^̂  
5,80. ■ ■ ■ •
SaUda» d* Málaga' para Fuengirdd /
Tren mercancías con viajeros a 
(Domingos y 'dias festivos).  ̂ . « t e
Tren correo a la 11,501. '<
Tren meroanoia oon viajeros a las 
' ■ Salidas de Fuen^rala para 
Tren meroanciaB con viajeros a las 7,2®
Tren id. id. a las 11,45 i¡a> (Bonúngos. 
íesiiyos).
Tren esrráo a las 5,15 *.
galidat dé Málaga para Yélsx 'l-^  
Tren meroanoías oon viajeros a laS'6«15iíírt< 
Tren correo a las 14,15 ,,
libren disoreeional a las 19,15. .
*' ¿aUdás de files pma Málaga j,,. 
Tren mereanoias oon viajeros a las d mij'i: ';' 
Tren disereoional a las 12,10 m. yi 
Trop correo a las 17,20. "Lv'i,,
A yim &  d » l a
. d e l B a »  a l  piil9 'B
La Compañía del Gas pone éu eoneoír 
de los señores propietarias e inqui ines de'. 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tvbl 
prepiedád de dioka QOmpañia, ne se dejea| 
prender por la visita de personas agen^ii| 
Empresa^ue, con?el pretexte de decir q«b;| 
operarios de lá misi^) se presentan a deir 
tor y retirar tubos y material de mstalaê ]ij|̂  
gas.Los que asile hagan, se les deb.erA;b| 
antes la eorirespeudiente antoriEaeión db 
.pañia para poder identificar su pers'eí ’ 
como operarios de la misma.—LA.
CIGN.
’
La buena cosecha de Levante y la Mancha 
hace que la tendencia de los vinos séa bajista.
En las provincias de Valencia y Alicánt© 
se cotizan coh descenso, ofresiéndose al 
precio de 2S a 24 pesetas hectólitro.
La Mancha presenta una baja de 2 a 4 pe­
setas, quedando a 18 y 20 pesetas.
En Riojá valen de 4‘5e a 6 pesetas cántara, 
y en Navarra de 10 a 11 reales decálitro.
En la provincia de Zaragoza se venden en 
pequeñas partidas: dé 30 a 31 pesetas el al- 
quez en. Aleca y Oalatáyud; de 31 a 33 pese­
tas en él Campe dé Cariñena, y de 32 a 34 en 
el deBorja.
Barcelona mantiene sus precios, cotizando: 
Panadés, blanco, de2 pesétá gradé y hectóli­
tro, en bodega; tinto, a 1‘80; rosado, a 1*88; 
pampo de Tarragon î a V90, 1 80 y rSO;
;TBATR0 VITAL AZAyfej 
Todas las noches grandes seccieíjás  ̂
rletés, tomando parte en ©1 eepeétá 
nejeres números de este género.  ̂
Butaca, TOO.-Entrada genetaí» .«Wf 
eiNE PASCBALINI^' ^'""
El mejor de Málaga.—Alame 
Haes, (junto al Banco de España).^ 
ción continua de 5 a 12 de la neaitM 
estrenes. Les Bomingos y días 
ción continua de 2 de la tarde ailT 
che.
Butaca, Q'30 céntimos.—Gertl 
Medía general 0‘10 ' n
.... ........... ....................Z.:---ÜisifeaU
TIp. de BL 70^1
